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Del momento. 
U n p e s u m e n , q u e n o n e c e -
s i t a c o m e n t a r i o s . 
¡rjas noiicias que nos t ransmiten de M a d r i d no pueden ser m á s graves, 
Kj iioml'i'e menos versado en cuestiones po l í t i cas advierte qjitó l a desti-
irn de los señores M a r t í n e z Anido y Arlegui—porque y a se l i a puesto 
r i m que lia eido des t i tuc ión—obedece a l inexpiioaibjle deseo del jefe 
¡U'Gobierno do br indar un favor a las izquierdas. 
Vamos a bacer u n resumen de ias noticias recibidas de M a d r i d y Bar-
«íBia v el lector v e r á si es g ra tu i t a o just i f icada nuestra a p r e c i a c i ó n , 
^ j&cordará el lector que, a r a í z de] atentado contra Angel P e s t a ñ a , nos 
•irafláJKUWOS en estas coluimnas y d á b a m o s l a voz de alarma, por. lo que 
"ira nosotros significaba el hecho, deO ext raordinar io in t e ré s que mostraba 
jfjj^iemo por seguir a l d í a el estado de salud del «deader» s indical is ta 'y , 
v especiaibnente, porque se logra ra la captura de sus agresores. 
Había, a nuestro ju ic io , m á s que i n t e r é s en el Gobierno un marcado de 
«nde adulación a los elementos dir igidos por el s e ñ o r Pes taá ia . E r a como 
k promíesa de que el Gobierno v e l a r í a para que el hecho no quedase sin 
Y no es que a nosotros nos pareciese ma l este calo; los atentados eon 
punjDles sea quien quiera l a persona que se escoja como v í c t i m a . Es qué 
teccff<iáljaril0S la actitud indiferente deJ Gobierno cuando cayeron bajo el 
. k m te Ja5 pistolas sindicalistas otros elementos sociales y l a c o m p a r á b a -
mos con la diligente, la anhelante, dicho sea con m á s propiedad, exteriori-
zada ai caer herido Angel P e s t a ñ a . 
Pero nos hemos apartado del p ropós i to de hacer un resumen de las 
noticias recibidas, demostrativo de los lamentables fines que han guiado a\ 
Gobierno, y vamos a oontraernos a aqué l . 
Toda ía Prensa izquierdista, cuanto m á s avanzada con m á s entusias 
mo, aplaude al Gobierno en l a dec i s ión g rav í s ima , que ha adoptado. 
'los elementos conservadores, entre ellos hombres t an significados como 
Sánchez de Toca y Bugallail, se muestran con . t r a r i ad í s imos , y hasta en el 
mismo seno del Gobierno hay quien no es t á conforme con lo realizado 
'por el presidente. 
Este, por lo visto, no ha querido otra cosa que precipi tar su salida 
jáílPpder para rehuir compromisos y responsahilidades y nada t an deter 
minante de una muerte min is te r ia l r á p i d a como la des t i tuc ión de unas au-
toridades prestigiosas en el momento en qu,e h a c í a n ¡albortar u n g r a v í s i m o 
mqjm amrquisla. 
Pero se des)«ronde que no es de pafe moimentn e! deseo del s eño r Sánchez 
Goeimde «vivir en paz» con los elementos perturbadores reanudando aque-
petítica funesta del s e ñ o r Burgos Mazo, puesto que, s e g ú n las decla-
Taciones hechas anoche por el señor M a r t í n e z Anido, ihuíbo d í a s que ¡o 
[pmáawon seis veces «desde Madrid)) por el estado de salud de Angel 
Pffiíaña. 
1 señor SinHiez Guerra quiere caer tremoilando una bandera l iberal 
H n ^ i por haber incorporado a ella los colores de sus buenas relacio-
•̂p.fSP los perturhadcjfes de C a t a l u ñ a , que lo permi ta desenvolverse con 
doria holgara en la oposic ión. 
;Paira qué m á s ? 
Queda puesto de manificsio todo lo gravo de l a r e so luc ión del jefe 
|(lerái paaitido de derechas. 
g m qmrmms comentar. Si el p a í s entiendo en q n í consiste su tranqui-
liáad- pondrá un expresivo comentario a l flaco servicio que se ha hecho a 
i tos que con el desorden viven porque en la paz no medran. 
Y las derechas e s p a ñ o l a s s a b r á n establecer las sanciones que los he 
)S están pidiendo a. gritos. 
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C03A8 M UNICIPALES : 
C O N C E J A L E S S O R D O S 
' f i l ia sesión que ¡.ver l inde cclebn', da, en la ses ión de ayer. E n ella el 
£ Cor-iKiración municipal se p r o b ó concejal don Rafael Vega L a m e r á 
*iina iTiam r i i i H n M - i b l e lo que ya m o s t r ó su. e x t r a ñ e z a de que en el ac-
f , , . ^ puesto de manifiesto en la t a no se h ic iera l a mienor a lus ión 
ai e s c á n d a l o y a los insMtos que >. 
éi d ie ron lugar , haciendo, de paso, 
algunas a t i n a d í s i m a s consideracio-
nes peerca del desprestigio a que ha 
llegado l a C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l por 
causa de lo que viene ocurr iendo-er 
las sesiones de un tiempo a esto 
parte, y manifer-tando que él oyó hn 
frases injuriosas y que si no contes-
tó á 3a pregunta del alcalde fué por-
que al ver l a a r t i t u d de éste durante 
eJ e s c á n d a l o a b a n d o n ó el sa lón , en 
efl que, por tanto, no se encontraba 
va cuando el s eño r López D ó n g a i n 
t e r rogó a los concejales. 
Est-a gal larda acti tud del s eño r Ve-
va Lamerá , di ó l u g a r a l a interven-
:ión lie ailgunos seño re s concejales y 
•el alcalde, y tndns—excepto, el sefioi 
Vivasi que no h a b í a asistido a h 
' icm'i l t ima s e s i ó n — a s e g u r a r o n no ha 
i olido s i r 'iantea insólitos. Los qu* 
i o hicieron esta, manifnsta.ción en al 
a voz l a h a c í a n «sotto voce». 
!) •••idiihMc-Mfr., el pnehio de San. 
an(kjf hn tenido l a desgracia de pr 
Vyun'. 'imicnfn integrado por conc?-
ales que en su m a y o r í a padecen sor-
'«ra o sufr.-ui i'.-ir-'-'níinos ataques de 
•mnesia. Vitt a Sea' cosa, do crear la 
•baza de "bu i i " l ' iringóloigo mmnici-
• i l . Y ya v e r í a m o s cómo en la SfeáMíi 
g P ; ' ! esto : s, que l e ñ e m o s lo^ 
^ N e r h i o s un Ayuntamiento cem 
®o por cniicejailes que, en su ma-
p sm roídos, o cuando meneo 
"«cen algún grave defecto en el 
a!'ato auditivo. 
«Wrdaráu l o s lectores que en la 
I1 ^ sesión ..o arm.-. un escán-
jnas qn,. mayúscu lo , jioi que un 
j i a i , el señor Mam,», pr -a iuncló 
r ae o,vsero insnl ln 
E r ' . ? • " " " i - Castillo, frases qilv I 
& gro i o para otro 
^ a s . no sólo por los perio-
tnr ¡J06 h;1('|r»i infovnmeión. sin. 
8í-nBJ.?r0pins eoncejales, pneste 
^?in-rn r ' V o t p s t a r ú* las i"'isma< 
| r acf nn el ^'••'nda.iazn. v .ie n, 
' • fn""' b'.uir:,. ha pa.sado 
L ^ n ' a de u top ía . 
fe^J.lllv" '"' este desagradahlf 
feiera , ' 'le maniiicsto 1; 
i Z ' l;a;i 'víii 1:1 r i - , .1 
^ v n Z " ' '"""T-0 el escán 
U c s S ' " 11 111,1 t : l " ^ i ' ' n iveorda 
r ^ c l S 1 " 6 ^ " ' 0 unn "•van..ra ale-, 
h f ; ^ d o jur ispruden 
fiír J - 1,l,'!'amo^ 0,1 esto d. 
Spi tfn(h '1,>3 ^ Jáis . .•unir 
E k ^ ;; ' '••'••tor, enn 
m L r T 0 01 Acalde. 
K L ,':i,"ri,ln C'11 r'"0 ^ con 
^ M r ' ^ na,lf,s iPor e l en risanc i. 
l % S .of.SI':: gTÍ,OS- ' 
E C S í ":• " ,,r , i ; , ! ,;,U1 h;iv; 
s r;;nr í f , o s a 5 ? - >• cómo io 
fe*. Sin rl, • S.lbH.-: 
amn.;. ;,: mu, , , ' 
S \ 0:ll'S' ^-c-Tto nno, 
híS ^""'MlCia.ir,,,--
E ^ i , ; 1 1 ; - ^ i«da sordera, 
^ • a X ^ ' f r '1111 • i •'' • • a d; i 
no deja lugar a du-; 
I 
anoche tuvimos el gusto de escuchar 
en nuestro p r imer coliseo. 
Formaba l a p r imera parte del pro-
g rama l a sonata de Pau l Paray, que 
fué dicha por Quiroga de manera 
magis t ra l . 
. E l conoaido y diía-i lunnio concier-
to en re del inmortaí l Paganni , com-
p o n í a toda l a segunda, y en verdad 
que no pudo ser elegida por Quiroga 
mejor obra entre las de su reperto 
r io . 
L a ' g r a n d í s i m a dif icul iad que ofre 
-e al a r t i s ta t a n hermosa p á g i n a mu-
sical, fué vencida por Quiroga de 
modo inm6jora.ble, d á n d o l e ocas ión a 
lucirse en todos sus pasajes, pródi-
gos en dobÜes cuerdas, que ejecuta 
•omo nadie, a s í como los compromo-
udos a i m ó n i c o s , que obtiene coo pas 
nosa faci l idad. 
E n l a tercera parte figuraban dis 
untas obras 'de Gluch, Leclair , Olio 
•fin, S c b ü b e r t y Wiiencauski, en la? 
pue, una vez m á s , puso do maniflestr 
ÍU refinado gusto a r t í s t i co y su ex-
raord ina r ia justeza. 
El públ ico que, entusiasmado, nr 
^esaba de apilaudirle. hizo qioe come 
dnal y fuera de programa ejecutasr 
a conocida da.o^a n ú m e r o 5, del ma 
ogrado Granados. 
Notamos en esta danza alguna pe 
¡ueña i n n o v a c i ó n , a ñ a d i d a por Qui 
•oga, qjue si bien es cierto no se ajus 
a estrictamiente a l a pa r t i tu ra , 1: 
la un agradaMe realce. 
L a nnti ihlo pianista M a r t a Leman 
-tuvo en el a c o m p a ñ a m i e n t o com 
•s habi tual en ella, a c e r t a d í s i m a , Fe 
l i tando as í nota.blementc l a inmen 
•a labor del « v i r t u o s o ) . 
Por ú l t i m o , no queremos termina; 
•sta reseña, sin. hacer una observa 
ión hacia, éD n ú b l i m sa.ntanderim 
F.s lanientahle ÍTUÁ quienes no cr 
an de propalar las escalas ocasio 
•es que so advierten en nuestra ciu 
lad de saborear e spec t ácu los selec 
ns. no hayan aeudido estos d í a s a' 
teatro Pereda, p i v s aunque^ en tóf 
'os conciertos fué el públ icu nuriK 
oso, no nos ha parec'do ver el con-
ingente que Santander d e b í a ha'. ' 
iado ante ncnníehlrá ie t l ío tan ex'f : 
•rdinar i a me nt e oxee; n • i on a 1 es. 
E n una palabra, ambos d í a s dehii | 
•on s^r paira el Teatro dos llenos 
•osantes,-y a esto no llegó n i cor 
nucho. 
G. S, 
c C O S D E S O C I E D A D 
UÑA B p ¿ " 
F.l pasado lunes tuvo lugar el en!; 
re matr imoniai l de l a bella s e ñ o r i t 
•Ülxsa Gut ié r rez Zo r r i l l a , con e l - ex 
nerto V notable mar ino don Pedr<-
Tan i el Don. 
Bendijo l a u n i ó n el vir tuoso pres-
bí tero don Manuel Diego, y apadri 
aaron a los contrayentes l a dis t in 
m i d a s e ñ o r a d o ñ a Dolores Cantolla. 
viuda, de Trueba y clon Baldomerc 
T r á p a l a . 
L a ceremonia se ce lebró en el ora 
n r i o de* l a casa de l a novia . 
Los nuevos esposos sal ieron a re-
•orrer varias poblaciones. 
L a s c o m u n i c a c i o n e s c o n B u r g o s . 
A u m e n t o d e l m a t e r i a * 
Anoche llegó a Santander el nuevo 
ómnibuis ((Sauiuer)), adquir ido por la 
Empresa ded servicio tle Ontaneda a 
Burgos. 
Este magní f i co a u t o m ó v i l es' exac-
tamente igua l que el adquir ido ro-
Jentemento y del que y & nos ocupa-
rpos a su del)ido tiemij.-o en t:sta,s co-
lumnas. 
Es uecir, que es cómodo , elegante 
y sólido. 
La Empresa Escalada-Mesones m 
ía reparado- en precio;-;, atenta a su; 
ines de ofrecer a los viajeros toda 
niorte de comodidades. 
E l nuevo ó m n i b u s v ino , per Bur 
jos, desde M a d r i d , conducido por e; 
a iecánico de l a Casa constructora 
;eñor Z imerman, y ti-ayendo a los se 
tes de l a o t o ñ a d a luminosa . U n V!ÍD» 
jea-o, remeanorando, m u y del momen-
to, s i lba quedamente « L a marcha da 
Cádiz». . . E l t r e n silgue su oamiino ve-
IÍOZ, dnaiy veloz, por ibus c a m p i ñ a s an-
iaíliuficas... 
P A B L O M O R I L L A S 
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T e a t r o P e r e d a . 
D E B U T D E LA COMPAÑIA 
DE CONCHA T O R R E S : : 
E l audaz dan Juan Tenorio, el bur-
'adoír de Sevilla, que nos visita, todos 
?os a ñ o s por esta época , y todos loa 
tñoe vucilve a hacer objeto de KUS 
uiirlas a d o ñ a Ana , a don Gonzailo, a 
Ion Diego y a don Luis , anticipia este 
iño su t rad ic iona l p r e s e n t a c i ó n en él 
escenario ded Pereda. j 
L a c o m p a ñ í a que dirigió l a notable 
• b e l l í s i m a actriz Conchita Torres, en 
a que fiijura como p r imer actor el 
S n ^ s r ^ . V ' ^ o ' z m - t ^ " : ; | , : ' r M " G 
íodhe. 
Cuenta, pues, "la l í n e a de Ontaned; 
burgos con un nuevo y magnífica 
ó m n i b u s , que viene a reforzar de ui 
modo considerable el perfecto mate 
pial destinado áfl servicio. 
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í No t i c i a s of ic ia les . v 
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L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
L o s r e b e l d e s a t a c a n u n 
r e l e v o . 
COMUNICADO O F I C I A L 
MAiDRID, 25.—Esta noche h a n fa-
nl i tado en el minis ter io de l a Guerra 
d siguiente, comumloado oficiail: 
«El alto comisario comunica desde 
T e t u á n : 
A l hacer ayer el relevo de Afrú fue-
ron heridos los saldados F o r t u n a í o 
dantos Bor ja y Ginés Ruiz F e r n á n 
lea, el p r imi ' ro en l a mano derechí ' 
r el segundo en un rmisló. 
Esta m a ñ a n a i n t e n t ó suicidarse 
Hlas Delgado, soldado do Intenden-
•ia, d i s p n r á ' n l o s e u n t i r o en el po-
bo. P r o n ó s t i c o grave. 
Ha.n ombaivndo mará M á l a g a un 
a ta l lón de I n f a n t e r í a y él e s c u a d r ó n 
DE RUESGA 
E n el cuartel de la Guardia civi 
ie Ramales se p r e s e n t ó l a vecina v 
' á r m e l o (Valle de Ruesga), Laure; 
ía Diego Sainz, de 50 a ñ o s de edad 
isada en segundas nupcias con V 
ente G a r c í a Gómez, de 3G a ñ o s . 
Laureana d e n u n c i ó ante l a Gua 
l ia c iv i l que su esporo h a b í a ai-u.--
io de una bi ja de la denunciant 
1 amad a Rafaela Gómez Diego, de ! 
itteSj l a que se encontraba emba í <: 
.•ida. 
vriccnt-'i G a r c í a h a b í a amena/;..'! 
le muerte a su esposa e h i jas t ia f. 
e dep-ir-ei:'!);)!!. 
EÁ r iunumlante del puesto de l , 
¡na n i i a c ivi l i n t e r r o g ó a l a jovr» 
Rafaela, manifestando é s t a que ha; > 
unos once a ñ o s , cuando ella len í r 
. ¡ róximamenite seif ,̂ su padrastro, ej 
'f-asión de oncimtrarsc su madre er 
•ama, la m a n d ó bajar a l a cuadr;; 
totídiO, fcapáñdottá la boca, abusó de 
día, d i c i éndo la que si daba cuenta 
V lo sucedido la mataba. 
Desde enlonres s igu ió abusando' d 
día sieinnre que t en ía ocas ión . 
La Guardia c iv i l detuvo a l salvan 
Vicente Ga rc í a , p o n i é n d o l e a dispo-
• ieión del Juzgado, 
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T E M A S M E N O R E S 
L A M A D E L O N 
i é C a b a l l e r í a deil grupo de instrnc-
me se discutiera el nombramiento ción.» 
•an todos los s e ñ o r e s ediles. 
e r i 
A Jas seis y mfd ia de la tarde ñé 
ver tuvo lugar el segando y¡ úl t ini • 
• neierlo del e in i i imle v¡n!¡)i¡sta; Ma 
inlo Quiroga. 
De acontecimiiento a r t í s t i co puede 
jalificarse esta nueva a u d i c i ó n , que 
':,L .AGCTnEXTE D E L CORREO DF 
LARAC11E 
S E V I L L A . V.').—Se conocen detacet 
del acc idénfe ocurr ido al correo aé-
reo de L<aradie. 
L a (iesgraeia fué debida a l nial 
tiempo. 
Kl" piloto, me. era arcrentino, y ha 
Ma n a l mecido al Tercio, sa l ió de 
Sevilla con pivipósito de conducir al 
soldado Planas, que t e n í a necesidad 
de estar el mismo d í a en Laracho. 
F u é en el t ren . E n Espeluy, surge, 
m el coche donde í b a m o s , u n le<TÍo 
aairio (obian». Y digo «bien» al iegio 
aario de m i his tor ia , norque a l a le 
rúa. s' d e s i u - n d í a de él un cierto aire 
le d i s t inc ión s i m p á t i c a . Como es na-
'uii-aü, en las amistades fugaces d1 '̂ 
i roearr i l , se hahla de todo y no se 
onereta en na.da. ITal lamos de poli-
ica; de l a guerra ; de l a c u e s t i ó n dt 
Tiente; de l a existenciia dea ailma d« 
• ido; hablamos tamibién de u n a cu'-s 
ión paria m i in,teresante en extremo: 
os h imnos nacionales, con mot ivo d i 
•.aber adoptado el Gobierno ailemár: 
1 Dansther Uber Halles, como himin<-
iaeioinall. E l Cesionario, homhre oul-
O, de una palahra n-ailnna y fácil, ÍTK 
'.aba cuenta de la p s i co log ía armó 
dea de cada h imno. E l a d e m á n , com 
•'idamente \vn;gneriano. gru.ve y sesu 
lo. pretencio.-io y huero. E l trancéis, 
'.lesrre, marciail , con u n «pouly» su-
•(.rviviente de Da. onaitanTia.. Eü espa 
voil. heroico, sonoro, armonioso, ma-
gistral. 
—¡.Y l o f camtos de guerra? 
—¡La 'Made lón—exd lama convencí 
lo—'es jell canto bélir-n rriéns adecuado 
i muestra esn i r i tua í l idad! En l a r^ir 
•Ta -curanea, era la voz de guerra de" 
•iéreito fpaiOioés. Nosotros.. Ins leg!"-
mairiasí áfl ieanal que los frane^ses. I r 
• •iiins -adoptado, por ser entonces can 
0 '̂ e l iber tad , y ahora... . 
— ; T a m b i é n es de l iber tad esa can 
'Món? . 
El legionario ealla. -Paisan note nos-
-«tros mandos. veiloce<?. los caroipns snr-
1 . p,:'nd'-s de A n d a l u c í a . . . E l Guadal 
¡nwtviir tu rb io . . . Los pradn? verde'an-
Tqda l a correspondeíDela" política 
y l i t e r a r i s d i r í j a s e I nomibroi 3*3 
ha sido l a designada 
para hancr esle a ñ o los «Tenorios» en 
iaiitsncte?. LTn don Juan, intei 'pretado 
>or Codina, es uua vei-dadera crea-
ión, teniendo en cnenita l a ga lanura 
on que este actor d6d!,aimiá y dice. 
Conchita Torres h a r á una d o ñ a 
n é s como para que l a rapten todoa 
os «Tenorios» que h a y por el mundo, 
;ue son u n a l eg ión . Esta ar t is ta t a n 
imguilaj-, que en t a n poco t iempo h a 
l auizado u n puiesto preeminente en 
I'JIS escenarios e s p a ñ o l e s , donde ha sa-
ldo imponerse por isu genio y por su 
M-te. b a r á u n a d o ñ a I n é s de ÜUoa 
•nio hace rmiicihos a ñ o s no se ¡ha visto 
n Santander. 
El (Irbu!, de l a c o m p a ñ í a t e n d r á lai-
•a,r esta noche, con l a obra « L o c u r a 
le a m o r » , y auiguramos a l a Empresa 
a br i l lan t ' ' c a m p a ñ a en esta temipo-
tlda t an breve. 
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C r ó n i c a s c o r t a s . 
n o s p o c o s l i b r o s ' 
Te be do confesar, irá querido ami-
i, que vu no Ico con a f á n sino unos 
•oros ' i t i t ' s , y estimo que esto es l o 
fiás conviuiiente, para todojo iven que 
luiero formair decididamente su cs-
úr i tu l i t e ra r io . 
Pero he de advertir te que el e sp í r i -
i l i t e ra r io no se fo rma bellannente, 
mo mi u n solo l ibro oue e s t á m u y 
MU- enr-ima do los l ibro escritos. Me 
•vFiero al l ibro de la v ida . 
L i vida no es otra cosa que el oo-
azón humano en tedas sus luchas, 
inhelos, efroísmots y abnegaciones, 
l ay que estudianlo a fondo cada uno 
u s í mi,-mo y en sus relaciones con 
os d e m á s . , 
De este modo se advierten sus !e-
ês lesenciales, y -aquella g r a d u a c i ó n 
le matices que es t a n indispeusable 
m el arte. 
L a expres ión , que es l a forma sulbs-
ancial dléfl arle, no se l og ra sino e i 
vor este camino, y si en los l ibros 
se r i to s aj enos l o buiscias no lo encon 
raras n i pronto n i acertado. ¿Dón-
'« se han formado los m á s grandes 
i-tistas? En el dolor. 
/.Qué os el dolor en todo a s p í r i t u 
rtista? 
L a llave preciosa que nos abro l á 
ra de l a s a b i d u r í a . 
V e r á s que el que no usa é s t a l lave 
« r á un excelente re tór ióo , pero j a -
u á s u n isabio de verd.ad. 
E l genio siemipre vía a c o m p a ñ a d o 
lleil dolor, o del tormento p s í q u i c o ; 
ror eso b a h r á s notado que ios móis 
patídeS mís t i cos , los m á s orandea 
oeitais, Jos m á s grandes ñlósofos . los 
a á s grandes inventores, han dedica-
'n las m á s bellas p á g i n a s al dolor. . . 
No te enojes, pues, de tu propio do-
-r. sino nréptailo gustoso, y anren-
^euioir de él consulta aquellos l ibros 
nnnrtnilps—que siempre son escasos—, 
me i lus t ren o profundicen t u propio 
'olor. 
Ellas s e r á n entonce® tus mejores 
uxiliares, y Dnerced a ellos p o d r á s 
' üoir cosas de pi-ovecho que te agra-
' ^ c e r á n las frentes. 
tfé otro modo, ereo míe no... 
JUAN I Z Q U I E R D O 
BiHbao. 
N O T A S P A U A T Í N A S 
A V E N T O S I L L A 
MAÍDRÍTD, bj.-nSiu Majestad el Riey, 
lespuiés de rec ih i r al presidente, acooft 
•áfiado del s^ñor .Oaireaga. sa l ió para 
la fmca I-a Ventosil la, donde, como 
ayer les dije, p a s a r á u n a corta tem-
porada. 
A L A CASA DE CAMPO 
tía- Reina idbfiar V i c t o r i a miarchó 
esta m a ñ a n a , a M, ca.sa de Campo, 
a c o m p a ñ a d a de l a , s e ñ o r i t a de Here-
dia. 
E L M Ü M E N T 
L o s c o n s e r v a d o r e s d e B a r c e l o n a h a n d i r i g i d o a l G o < 
b i e r n o u n t e l e g r a m a d e p r o t e s t a p o r l a d e s t i t u c i ó n d e 
l o s s e ñ o r e s A r l e g u i y M a r t í n e z A n i d o . 
L o s s e ñ o r e s S á n c h e z d e T o c a y B u g a l l a ! c a l i f i c a n d e I n e x p l i c a b l e l i g e r e z a l o h e c h o p o r e l j e f e d e l G o b l e r n o . - E I s e ñ o 
S á n c h e z G u e r r a h a c e d i d o a p r e s i o n e s d e l a s l z q u i e r d a s = E n B a r c e l o n a s o n g r a n d e s y e n é r g i c a s l a s c e n s u r a s q u e f 
d i r i g e n a l G o b i e r n o e i m p o n e n t e e l n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e t e s t i m o n i a n s u a d h e s i ó n a l g o b e r n a d o r c I v i L - A m p I l a 6 
d e t a l l a d a I n f o r m a c i ó n d e l a s u n t o d e l d í a . ^ 
HAS DIÍMIISIONBS, EN. L A «GACETA-, 
M A f f ^ l D 1 , 25.—»Iloy puibilk-a l a «Uuce-
tatt dos ilir^rcitos adniiiitieaiidio l a dinru-
slóai de'l osüngo die gpoiíarniaidoa: c iv i l ú e 
¡Baüiceilona a úmx Sieveriamo Mmt'uH-7. 
Amiido y dieH can-go de jefe supei-iHir de 
isa. Policia. <le Baroelojia ail generail Ar -
logiúi, v nomíbimTiidiO i x i r a smstituii'U's 
a-es|)iectiv.üjmieaHte, a l gieauaral die d i v i -
siótfí don Jiiílio ^ - d a n a í z , ex smbsecre-
tatrió de Gaieai-a, y a l coroneil de i a 
Giuiaaxiia iciivill dKm Xosé Bwimeü, jefe 
de Wb ñnea-zals de StegniinidMi de Biair-
ICOMIHNTARIOS D E LA PRENSA 
Todoe I m iperiódicos se oeuipaai de 
ia i dmú&itm del eetflor Maa-tíínez AnidcT 
y de 1á¡ díestitución. dea general Arte-
L a prenisai de. l a demedia, se atosiiiene 
de «rríitir o^ í t i ión . 
Lia de las izquierdas e logia í i lo he-
cüio ' .por el señor S á n c h e z ( l u c i r á . 
«A B O» dice qruie Ja organizat- iúr i 
ide los servicios de Vijgülaneia, cada 
d í a m á s perfecta, y di t rabajo de sais 
(agientes, anaibían alejado o amedrm-
(taido a los eüeanientois terroristas. 
Añaide qoie aho»'a se deja marc l i a r 
a M a r t í n e z A n i d o y se destituye a l 
Ijeanetnaíl Artegmi. 
íxxs [peOigros de este aicnerdo, sal tan 
a l a vis ta . Se t r a t a de nina h i d i a , no 
de-ideas n i de avance sociail frente a l 
(Podea-, sñno tile urna rictviación destirac-
i emi conita-a. el Poder anisano y conitra 
l o Jnmdamentafl. 
'«M Sofl» dice fquie no tregaitea su 
iajjiflaniso al isiefior 'Sánchez GutíiTa, que 
finrnie en mantener l a ley fundaimontal 
del Eistaido y los iprocedimiénítos j u -
diciafles, h a sabido prescindir s in de-
inoiras n i vacü lac iones de quienes no 
compawi í im su cr i ter io . 
A ñ a d e que l a dec i s i ón adoptada 
por el jefe dell Gohiierno le 'sailsface 
tan to por e l (presente como ijxiir el fu-
t u r o , pues en e l la p o d r á n ver los dle-
anentos libcíraíles u n ejiemipUo paa-a el 
díai de matfiana. 
<(I>a L i b e r t a d » , por su parte, d ice: 
«Todo ha c o n d u í d o . Y a no os Mar-
t í n e z An ido gobernador de ¡Biarceilona 
n i jeifo ide l a Poliicíia. d generall A rile-
Ambos qpedan sustituidos U a n á y 
pmnít íümentc. 
L o que inuicihos considieriiibain imipo-
«iblle, l o ha. hecho S é n x b é z Guerra.'. 
iLuieigo diiriue frases do elogio nll je-
fe de(l Gobierno. 
«iEil fcrhipaíriciall)', ¡ai oauparse de «ate 
f)SiU.ut<i, (Üi''- : 
« w ^ ^ b e t o i a i d o r ha do 
de- prevenir, l i a de organizar lia jxíli-
íica. «'oinno lio aconsejan ias c i ivuns-
taucias. 
;.l/0 ha ihecho a s í Mai- t ínez Anido? 
jA este ántieirroganite flua dado l a iies-
jíuesita d Gobiea-no.» 
E L P R E S I D E N T E 
Eli fioñor SáncJ iez Guerra a c u d i ó es-
ta, (iijañaiia a palacio a despachar con 
d Bey. 
Per ínanjeció en l a regia estancia 
tíleeiafe las od io y diez aniniiDtos hasta 
lai^ [inueve y cua.rtü. 
E X GO B E B NACION 
Eá niJiniisitio de i a G o b e r n a c i ó n re-
c ib ió a los p&riodisitaB' a l a hora de 
cotituuiibre. -
Im<3 qnc no t e n í a aiinguna nueva 
Dioticia en i-ellación con k) de Barce-
Bx-Htia, máLS que bus que j iubl ica i a 
Prensa de hoy. 
íBie otras cosas só lo p o d í a decir el 
FCÍÍOT Pi iniós que d Rey h a b í a mat-
d i a d o esta mafua.na a L a Ventosilla. 
iDei^jípés de flesipedirse de los p&rio-
diísitas, e l s e ñ o r P i n i é s , p r e s id ió el 
Coinsejo de Vig i l anc ia y Aduninistra-
c i ó n de l a Caja Postad de Ahorros. 
iGONSE-K) '.1>E M I N I S T R O S 
Guiando' d s e ñ o r S á n c h e z Guerra 
Biallió de paí lacio de diesipadiar con el 
l l ey , d i jo únicaimente a los penModifr-
tas Kjuie ']Kroi>ab(lieffn¡o'r>te m a ñ a n a o pa-
sado se? colebrará Consejo de minis-
fcros paa-a exaiminaa" cuianto ha OCUITÍ-
do estos d í a s . 
E N E L M I N I S T E R I O D E L TRABAJO 
lEíl m in i s t ro d d ' t rabajo, s e ñ o r Cal-
d e r ó n , Siabílando con los jperioilillas, 
acerca de do que se dice por a h í de 
inabeírsie idievaido d precio de l a luz 
eflécirica, nüanilfestó qfue eso no es 
exaioto. 
IJO q¡ue liaiy—ia|ñadió—es una, Jpro-
teeta qnaie tengo que resolver y -.sobre 
da cuad nadie sabe q u é he . de hacer. 
Respecto al dictamen emitido pai-
l a poaDencia que h a enlendido en este 
asunto, d i j o d n ib i i s t ru que i fís.jU Ü-
r í a ip i robable im»;n1d lunes. 
E L NUEVO INSPECTOR 
íes lón d nueva Inspedlor ff^neral de 
PiJ ic ia , s e ñ o r Muñoz . 
As iá t i ) al acto el d i rector de Orden 
públ i lQ, c.Jii.biandose los discursos 
de r igor . 
F I R M A REGIA 
El Rey h a ñmuadlo boy los siguien-
tes deerdos: 
nispoivi^inlo que el general de b r i -
gada, en siituiaci(').n <le p r imera reser-
va, dan V a l e n t í n D í a z Hiera, pase a 
l a segunda por haber cumplido- l a 
©liad renihumiGnta.i'ia. 
—Concediendo la. Cruz blanca d d 
Mér i to n i i l i t a r al general, m in i s t ro de 
l a Guiem'a de Portuigal, don Anton io 
Javier Porrera , y ad general jefe de 
las fuerzas de Oporto. 
—Confiriendo el mando del grupo de 
Rcguilares de Ceuta al teniente coro-
ndl ule I n f a n t e r í a don El í seo Alvarez. 
—.Destinando a varias tenientes co-
m ndes de l a Gua rd i a c i v i l y Carabi-
neros a diversas Goanandanciiais. 
—tConcfediendo l a medal la de suJlri-
mientos por l a P a t r i a al teniente de 
I n f a n t e r í a d o n Juan iCastillo. 
—Auitorizando al aninistro para, que, 
por servicios de a v i a c i ó n , se adquie-
ran , por (gestión directa, ocho ó m n i -
bus para t ranspor te die oficialies. 
—Címioediiendo libeiptad condicional 
a var.'os corrlcpendos de M a h ó n . 
SIGUEN^ LOS RUMORES 
l í a n v u d t o a circudair los rumores 
que anoche fueran tema de todos los 
coménta la as, acerca de aligo ocurr ido 
en IBaircdona. 
.i9e aseiguira que d ie ron mot ivo a es-
tos rumores l a no t ic ia circulada, de 
uaná r e u n i ó n edebrada por ciento cin-
cuenta ind iv iduos s indical is tas d d 
Sindiioato Unico, que hubiera t r a í d o 
como conseduencia sucesos g rav í s i -
mos. 
Aqfuella r e u n i ó n hub ie ra terminado 
en u n a battalla camipafl de no interve-
n i r lia P d i c í a . 
GRAN I M P R E S I O N 
Se. asegura que l a destituición, de 
los s e ñ o r e s M a r t í n e z Anido y Ailleigui, 
ha causado enurme i m p r e s i ó n en la? 
círcuflos (piílífii-ns. 
E n una t e r t u l i a a que concuirren 
]ii9nsana|l i dadles idell paJ-tidi' conserv^-
donv se w o w e n i a en qu.e la . 'decisión; ' 
adoptada por el s eño r íSánclnv. Gxflé-
iM-a, encie;rra. cimnm.o gravedad. 
iDasde lucg'O, se a seguraü ia qaie 
.•iifiélla. i . r ac rá como consecuejicia l a 
ruipituira de Sámchez Guej-ra con alqu-
iles jefes de gi-upos conK^rvia.dnr'P, 
|KUi3S cnt.lende.n óstofe une. efl jeifie del 
( i^liienTo día aitendido las exigenciais 
de l a coiicenil.ración l ibera l . 
LOS IZQUIEiBDJSTAS, E N C A N ' I A l í O S 
"EIT M a d r i d el asunto de Jas destitu-
cioneis consti tuyo d itoma de. todos 
ios comentarios. 
Los liberales apilaudcn. r-gacijados, 
l a dec i s ión de S á n c b e z Gu-r ra . 
Uno de ellas d e c í a ^sta lan le que 
d , como otros, luailuía escrito f.Micit'an-
do all jefe d d Gobierno, sin detenerse 
a examinar los mortivOs que aqué l b i 
tenida pa.ra d - s l i tu i r a las autorida.-
rt es de' Barcdona . 
Sólo han tenido en cuenta al e-sori-
biiflte esas cartas, d va lor demosfcra-
do en efl prccediiniento seguido ]>a.ra 
liarv'.f lia desiti'fncii'ni. 
U N T E L E G R A M A DE R E C T I F I G A 
CION 
Ail leer d c a p i t á n general de Caita-
l u ñ a que una comis ión de eeneralles 
haibía vis i tado al s e ñ o r M a r t í n e z A n i -
do, t e l eg ra f ió a S á n c h e z Guerra des-
mi i ¡il iendo 0a. • n o t i c i a 
A ñ a d e que eso hubiera. , resiiíl tado 
u n a coacc ión ad Poder públ ico , que 
M a r t í n e z Anido, honubre diisciiplinado 
ante todo, hub ie ra rechazado. 
N A D A D E I I O M B B E S C I V I L E S 
E l l levar el s e ñ o r S á n c h e z Guerra 
a l Gobierno c iv i l de iBarceloma a un 
general, es porque en t i ende—as í lo lia 
ma.nife-Stado—que ahora no es posible 
hacer l a í t ranismis ión de poderes a 
u n hombre c iv i l . 
E l jefe d d Gobierno recibió d ofre-
cimiento de diferentes hombres civiles 
entre ellos d ex gobernador de Biarce-
lona s e ñ o r Matos y el min is t ro s e ñ o r 
P i n i é s . 
A PRIETO NO L E H A SORPRENDI-
DO 
Regocijado, como dos liberailes, el 
diputado social isla s eño r P r i d o , ma-
nifestó que l a resolución, d d s eño r 
S á n c b e z Gnerra respecto de la" desti-
t uc ión de las autoridades de Barcdo-
na. no le ba causado la menor sper-
l>r.':.:i. 
m MS/PKRAS DE ACi,>.\ PÉll:.lMÍEN-
TOS 
noviemibre, l a poílíitica ent ra i rú en una M a r t í n e z Anido ha causado pés imo 
fase de g r a n i n t e r é s . efecto anitre ios primiates d d par t ido 
E l conde de Romanones i'eginesíwá conseivador. 
a Madrid el viernes y en seguida-se Los s e ñ o r e s S á n c b e z de Taca, Bu-
p u b l i c a r á la. feclm. en que ha de pro- ga l la l , Leona y otras, no se recata-
nunc ia r su anuiuciado discmiso en d ban en calificar de inexplicable iige-
O í m i l o L ibera l . j-eza d acto llevado a efecto por S á n -
En oslo discurso t r a t a . r á de l a ac ebez Guerra, 
tiituid de las Juntas y del .pncxljtam de Se dice que el señor S á n d i e z Toca, 
Mmiruiecos, en sus d i í e r e m e s aspectos, cancretando sus impresiones, excla-
El raitm de los liberailcs en Zarago- . 
za se v e r i f i c a r á d p r ó x i m o d í a 7.. — ¡ H e m o s brindado u n toro a los Ji-
í m diespe-itado g r a n í n t e r e s d dis- j ^ r a ^ a j 
E n d seno del Gobierno i a m b i é n 
l-íie-
h s M y otros sin encuadernaj. 
Tamulliién fiwsi-on recogidoB V,q 
gos con sellos. 
U N TBASGAIS) 
H a sido trasladado ticflíeiairñíl̂ « 
a Sevilla d inspector de 'S6 
co, afecto a. í a S e c r e l a r í a Ú ^ M V 
t u r a SmiDferáor de Policía ^ 
P E S T A Ñ A . EXTRAÑAiDí» 
Rl leader sindicallista P t e g ^ . . 
mostrad.p. e x t r a ñ a d a de ia n,,,;' 
publ ican los per iódicos dlcfeiSf JS 
se encuentra en Mediad íll(! 
N o ha d ' ^ m m i i d o , sm .'iuiw<r., , 
PílPa P P n a l n Q rlp hnHa parece ser qule exiate quien no está ff^W-es que. con taJ fin, \m*l'J¡* 
r a r a r e g a t o s a e o o a a l m U l , m , Ul aeetó?ÓI] presi. d d.pu.tado Sad.aiibta señó»- :,, :lw 
L lega ron verdaderas preciosidades dente j p j Consoio DECLABACKKXFS DE M4RTIVDÍ 
en l a C a m i s e r í a de M . F . GRUÑA. Se af i rma que u n min is t ro ha di - ANIDO 
Sucesor de ¿ - C o ^ ^ Franco. , 11 cho ^ ]0 ocurrido estaba, pioyect.'.-
G H A N . S A L O N EXPOSICION do ^ el jefe ( M V¡nh]cruo. con oh-
d ' Poder y re-ieto de a.liandiniar 
• urso que en aquel m, .n ba. de i>i-o- ^ r(1cp....^.piiidades. 
un m-iar el marques de A buceinas, D ^ o d o - a ñ a d i ó - ^ a e r á . con 
panqne se s a b e q n e t o a t a r a d e p d í t i i c a ^ libera!, que le d a r í a 
S A g m * : G U E B B A , I M P E N E T B A - ^ ^ ^ ^ T O T A L 
Hian 's ido i n ú t i l e s cuantos esfuerzos + Circulan i n o r e s ( I j l p r ó ^ m o plan 
h a n realizado para obtener del s e ñ o r teamiiento de la crisis toval. 
S á n c h e z G m n i una a . m p ü a d ó n de S e ^ i n estos r ^ o r e s se fo nia a 
los mot ivas que le i m p u l s i r o n en str ™ Oabic-rno Boananones a.po}cU.o 
gra.ve r e s d u c i ó n de anocihe. POT o i l £ * e A ^ ? ^ 0 n n ? ? n r T n 
E l s e ñ o r S á n d i e z Guerra m a n i f e s t ó ^ L OBLIGADO BLOOIO 
que estas cosas deben hacerse en si- t,La Rl>wa» de esta noche, coinen-
lencio y no rodear las de t é r m i n o s tea- ¡ a la.'s deditnc.ones do las s e ñ o r e s Ar-
t r a l l ^ . porque é s tos desvir t i ian los ]e,S™ >' Mart .nez Anido, y dice que 
efectos. aun reconociendo los grandes ne i .-
NO H A Y G O N C E N T B A C h ' V dimientas d d gal>ernador de Barce-
En Ja Audiencia han, edebrado una lona ' era hnposible al Gobierno man-
detenida e:nrt.rev¡isto, t r a t ando de temían ten'er en el oar^0 a autor idad 
de a c t u á l i d a d , líos s e ñ o r e s L a Cierva con l a ^ estaba divorciada, 
y B íu . A ñ a d e que M a r t í n e z Anido hnbie-
E l p r imero no conc re tó su juicio Ta quedado en su puesto de no ha-
acerca de l a act i tud del Gobiei" no . cerse solidario de l a ges t ión de Ar-
Di jo , s in embargo, que por ahora legu i . 
no h a y c o n c e n t r a c i ó n conservadora. Hab la íambi ién d d general Arda-
y que el s e ñ o r S á n c h e z Guerra cae- ^az. Y dácfó q;,ie el iiombram.iento do 
r á siendo jefe d d par t ida conserva- Gste s eño r significa que no c a m b i a r á 
dar. la po l í t i ca que se s e g u í a en Barce-
L A CONF.EB.ENGIA FI JE ' TELEGBA- lona. 
EIGA ESTA ES LA VEBiDAD 
L a conferencia c^lelirada anoc-.bo "La Apciónw ataca duraimente al 
onlre los s eño re s presidente del Gon- ' l o l i i v n m ptk la. def-ititucii'm de las 
sejo y M a r t í n e z Anido, no fué tele- londad.es de Barceilmna. 
fónica sino Irlí u rá l i ca . Dítee que. d « m o r S á n c b e z Gueirra 
El s e ñ o r S á n c h e z Guerra que fué él " l f , , l , ' , ürnttifó mlaiinto a las ar-
que hizo esta adarar i , , , ) , a ñ a d i ó cine ff^iradones anarquiwtais. 
•••igún d í a se sab rá ailifo de Ib tóé ha OTHO.S, SATISFEGHOS 
"utedado ¡niipre.so en la cinla. Ideg r j i - . í ^ » 8 . p ^ a ó d i c o e «¡Diario U n i v e r s a l » 
«H^raildo». id.a C.irr.^paihdencia. Mil l i -
saL.N cfue efl feife d d Gobierno ,, ' ir" •v <,r-';i' Vi<>z"- os1i'IM 'éo^oiéiés con 
ió ol gobierno ciivil de Bá r r e lo - la ' l ' ^ l i t u r m n dw los s eño re s Mar l iunz 
Aniido y Afifleigui. 
ÓTJAA l 'BOTESTA 
E l dii|,Hitado s e ñ o r Sala ba enviado 
u n tdeigrama a l secretario de Su 
.Ma¡estad el Bey. 




n a a l minist i-n de M a r i n a , que no 
a c e p t ó por los misinos motivos tftlfi 
le ob l igaron a rocbazar l a A l t a Co-
m i s a r í a . 
CONSTANZA EN" LA l ' A T B O N A í , 
E l Señor S á n c h e z Guerra mau i f - s fó 
a loé periodista.s q a é no ha. edebrado 'Ciún l 1 ™ ' ^ l a iincompren&ión del 
sus ammcJadas conferencias con va- problema c a t a l á n y puede dar luyar 
i-ios pol í t i cos . a í110 se abonden las diferencias-en-
Di jo t a m b i é n míe la F--dviMción ire C a t a l u ñ a y el Estado. 
Palfronal do Glataíluifía no c r e a r á , se- TABJETAS Y F I B M A S 
g u r a m e n í c diU .i 'b-.d •> al Gobierno En cl despacho del gobernador ci-
ron mot ivo de la sus.titnraVa de Mar- v i l se ha colocado u n a mesa para 
tinez Anido v Arl-.-'gui. pornue desde que doipositcn sus tarjetas o firmas 
hace t iempo es cónc ido d cr i ter io las personas que des»MUÍ t r i b u t a r u n 
pa t ronal , apuesto a la forma en que bomenaje al s e ñ o r M a i l í n e z Anido, 
al séñifr V - i r i i M - / Anido oiuauzaba Es incontable el numiero de persu-
los conflíclos vociab-s. ñ a s que l i a n desfilado ya por el des-
l .ns r í t x s K I l V A B . o l l E S , D iSGl 'S - p a d i o del gobernador con este ob-
TADOS jeto. 
So insiste en asegurar que la sus- MAiBTINEZ ANIDO A SAN SEBAS-
lilución. de los s e ñ o r e s Ar legu i v T I A N 
. Cuando llegue él general Ardanaz 
m a r c h a r á d gobernador dimisiona-
r io a San Sebaist ián. 
NUEVOS I)ETA,LTJE(S D E L COMBLOT 
E l complot, anarquista que ha sido 
causa inmediata de Ta d^stviución de 
M a r t í n e z Anido y Arlegui se t ramo 
en una r e u n i ó n .d-J signif!c.ad(ts sin-
dicalistas celela-ada en Ga^tellón. _ 
En la mis.ma se aco rdó t a m l ú e n 
atentar contra los señipr:'^ C a m b ó , 
conde Caralt y conde de Sert. 
Para cada uno de estos atentedos ?e 
destinaban dos m i l pesetas de las 
tentó cuarenta mní que fueron roba-
das en el asalto a1 t r en de Pueblo 
Nuevo. 
ACTUACION ES D E L JUZGADO 
Ante el Juzgado que entiende en l a 
sumaria incobada. con mot ivo del su-
B A i l C E L C N A . 2o.-El g o b ^ 
ci.vtl dtmnsRKnar.io ba expJicudo 2 
va mente su d imis ión . uc' 
H a dicho que puede considtraia. 
(pie su proposita de dinnti,. data S 
atentado contra. Pestaña, el n 
iciesaba muebo en M a d i k r 
A g r e g ó qfie hab í a días im,. ,,. A 
preguntaba cinco y sds voc\s nnr • ! 
léfono el estado de P e s l ^ ' 
geustmnes que hab ía realizado m i 
evi tar que so repetiera el atentada 
T a m b i é n puede atribuirse sii desm 
de d i m i t i r v. l a tirantez de r2]acj0J 
entre d s eño r Millón del Prior,, v 
general Ar legu i . J 
Los i n d i c a lisias vienen trabajan' 
do a l i o r a en Madr id y el señor M h 
de Priego quiere que vuelvan a Bar-
cdona . 
Ai lad ió que hace tiempo el presl-
dente del Consejo p. pidió Ja destitu-
c i ó n d d general Arlegui. a lo qip él 
©e negó rotnndanifule. 
Anodre insiisticM ej señor Sándleí 
•Guerra en su propósito y vo le con-
t e s t é que aprobaba la gestión del je-
fe de Po l ic ía . 
E l presidente dijo que el general 
A r l e g u i no podía seguir un inomejito 
m á s en Parcelo na. y entonces le nio-
ni fes té que si tenía ailgiww peratófi 
que realizara, en el gobierno mejor 
gedi ión podía cansi.lerairmc dimitidn. 
Eil jefe del Goj.ienin me dijo (pie 
pod ía cesar en ni mando y asilo liicí 
i m i K M l i n f amiCiilc. 
Se me oi 'denó ijue entreigara cl 
mando al presidente de la Audiencia 
y t a n pronto coino llegu« et geaied 
Ardanaz m á r e b a r é de aquí 
Hizo resabair d señor Madineí 
Anido que ha sidn destituido, pues él 
no d imi t ió . |Kira evitar cpi" nualguie-
ra pinala (i^-iirarse nue al día siguien 
te de frustrarse un atentado contra 
él dejaba d cargo. 
No se cr 'a - amidio -que le aban-
dono por m i voluntad. 
Ins i s t ió en que sus desees íh tliiljl-
t i r vie.iKm de lejcs porga' nilverlii 
en cl Gobierno una actitud n^'11 
para. él. . 1 
Tamillién insisl ié en el mlviés qi 
hab ía , en Madrid por Pestaña, y f' 
que en Inleyranias y telefónenos SÍ 
•le preguntaba la situación de Baree-
lona . , *, -
El d ía dd abuiiado contra P » 
se le in-^unt r , sois veces por su 
ta do v mié nkedidas liabwi toma-
para evitar lo que mudicra ,„ 
El contes tó uno no ocurría na^ 
que el at-mtado era. uno mas i 
no era. motivo para esperair una 
tá.stro.fe. , TwHftó:ii 
IT.d.lo d i Iraslado de l ' ^ ^ 
Madr id v de las éidon^s ' - " ^ ¿ ^ 
con esto motivo para, ^ ^ [ 
ra cmi la. ma.vor ^'r-r',,rl,llW' «i* 
T a m b i é n puede d;vir ^ ^ - J ^ 
gunto una vez mas -- i»l*J 
censura). 
J L b l l i o H i ó p e s E 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mSjer. 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi ta l , loa jueveti. 
Gpneral Esmartero. 19—TAlAfnnn 7-fi.r> 
j m m L M I H I c a m i n e 
ABOGADO 
Procurador de loa Tribunales 
VELASCG. N U M - 11.—SiANTANDER 
l l c a r d o R o i z d e P e i i o i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Facul tad de Medic ina de M a d r i d ceso de l a calle Nueva do San F rau -
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 cisco, ban comparecido algunos agen-
Almda. Monasterio, 2.—Teléfono, 1-61 les de Po l i c í a . 
i Fac i l i ta ron datos muy interesantes 
m A I / % & • • 0% JA e n n P \ I r ídao ionados con el sindicalista 
A N T O N I O A L B E R D • ^ 
REGISTROS 
C I R U G I A G E N E R A L Hoy ^e ban practicado varios re-
^ « p e d a l i s t a en partos, enfermedadei ..; t.-. 
de la mujer y v í a s ur inar ias . ' Kn Ja IsáCimdta M i n . i viana Fu •••n 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. re.eo.gidios 181 carneiLs encuailern ob-; 
m ú S de BscaJaote, X% V ^ T e l 8-74, ae l a C e n f ^ d e r a d ó n Geaerul d d I ra - le despida cM A y m ^ 
T e r m i n ó dicbMido rnic ^ 
¡vero boy no puede; día - ? 
ello. .N a 
¿QUE ELEMb'NTOS S 
Circula ol rumor de JfUt(|j(,lir.; 
nados elemento^ b-n-en ^ ^ ¡¡^ 
r a que no lomie i>osesioB 
go el general Ardanaz. 
vi= presenta^ 
un cargo que es de p n i e ^ 
RoM-onoce que oxistia n 
r a poco propicia a su * s ó b e f ^ 
En una oc asión vo-o al 
su dimisien . 
que cursase 
el m a b - (Censura.) M T I * ( 
ESPÉClHClfliOS BW-
jpcMB^njMyiM)ÜÜ m M ^ ^ p y ^ s ^ p t ^ f c M x y B B AÑO IX.—PAGINA i * 
- r Mar t ínez Anido siemipre S e C C Í Ó n m a r í t i m a . 
I , ^ reilaciones cordiales con la 
Bl ^ f W ^ i y M a r t i n a Anido 
^ nio "demii.iv íwwMros amn^r,:, r-Mi-
L a v u e l t a a l m u n d o e n u n y a t e 
rcs: c n C \ P I T A N GKXEP.A' 
" l>IlCb , ' ovn.ornJ do Calmiluñ.'i l ^ n i t á n gewrail Ga.tellnna ha ...q-u-j , , w r i a p.U m . ^ u í i k ' o v a l 
^wfirro'n-ado i ice i ra de H dcslttai-. 4,..u;,lieri,(.ani(j ...spRC-iaic-ks», dol C 
m ^ p ^ m m y de la aroiuacian df? Iieg.aii;¡i,s dio líiiiiciiiigo, prapieíl i 61^ 
Gohiornio 
CRONICA MMuinii. üas idaises e industi-ias silguen 
l i a i^easa 'de Bareeaona d a calienta tes : 
exteaiaarajíeptiñ <le jui'ber entrado en 1 1.a ILOÍS niavienos o JComipaífiía/s 
yiai'e wy.v- na,ciQníü!>es <de vapoircs dedicados a la 
1 Ctuli de ivavegación, de jgírain ca;botaje y do 
edííd dtel aMnipai 
nniiili iiiiiillo.uaa'io Mr . A. Y. (iowen. 2.a jLios niavi;eaw y Gompafúnis na,-
l>e la salí ida de esta ouiibiU'cación cionales de vapores dedicados a i l c a -
T E A T R O P B R k U H 
C O M f i S l á C Ó M l C O - D R i M Á ü C A D E COSCHá T O R R E S 
TARDE: A LAS S^Ts» Y MEDIA 
Hoy , Jueves, 2 6 de o c t u b r e de 1922 
NOrHE: A LAK DIEZ Y CÜART1 
< míe no se inteapretaha loen lu ^ pateado de Xnn-a, Yuj-k, con oh\e- botaj^e. 
c r ^ j ' ,.; de^vaJ'M en lUur- ,,,,, t\iüV \l{ v-neOita, ail inutulo. ya. d i - Los nayienos y Coonipaftíáis aia-
1 " airss óufesaifea en éssfó. ¿eeélón, indii-an- Honailes <l(1 v^li'ims dedica-dos a l-a na-
" ^ r r b i i M ' i i i ' n«> lia lie^bo m á s que ,1,, ail IHÍISUR) lieniipo los jawMtos que vegmción de wLtpra y gi-an. cahoitaje. ~ 
. S'sus atribiwi.niies. vii .^taría. M Los íteikiifeaíBis y btülyiipiafiíaá na- J e 
""ÍLíflUíf "roctiíicar la v."¡sioii de una ,•; «Sp- r i a^ks» un hernioso va- cion-aK-s.de v(/Im»s <lodicad«.>« ¿ú cal)0-
ü-v » ~...l0r.ai, ad señor AI.aiTtxii'ex. t,-., ,{.,•. «>:, tui¡.-.radas de íiefgiübo, puyas taje.. 
Iwnieiisifiniew so-n.: 98 irvifs» fie «a lnm. ;>." 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ Í A 
Con el drama en cinco setos, en prooa, de don vlauuei Tamayo y Baus, titulado 
n s a c i o m l n o v e d a d A S T R 
v̂ ';' ' ulu,.: .... IK-I habido la! rn i i i i - (li. neusiniüas o : pies d  es ora, Los navi.o-os y GoffDípañía.^ na- L i O n f l i S i O í l DPOVinClÜL 
^ ••-Vo uia' sijn-i^o visita de and- 17 « •' •• ! • - . -" t,. P i / ^ n » - , «r., nf,«r.oo ^ » « ^ « « : A « ^ « . « , . , p. -
(i'UjtkViTez, 1; doña. Juana M a r t í n , 
O,¿5; d o ñ a Francisca Gaipo, 0,25; don 
VVVVVVVÂÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Juan, Ruiz, 1; don • Ricardo Abinso, 
"J: don Framciisco Oteno, 0,50; don A n -




' de awantra. y (> de :piuiilail (desde la eiona!h:s dé !in..-as siibv. ' i icicnadas por 
ota;ciúii). eil Kstadn, que np hayan voitado en 
.gilí G u t i é r r e z , 3; d o ñ a E lv i r a Hoy.is , 
-.•''0; d o ñ a Mati lde Gairda., 1; don Ma-
r S ^ í i o m o b-"' i •|-!:| !t-' 1(10 a"1"1^1- .lH vba de 
• arfli-ii ' li-abJa;i'se de actos de pro- $06 «uiede b- L ir .' o-' i-u«  u  in-v t^osee e n ' U i eeutro n-na. hermosa oá-
rí'! 1 smarii; iieií a rnruh. r . y m) ¡la popa líe- í , " s . 
'^Jaindo del -enera,! Ardanaz. dijo va uliKa con dos Jitwa.s; bajo ed cuix'v- "íw-" 
P es honibire euáto y honrado, to de deinrota y baria, n'a, poipa se .halla J9: 
^.•.«•.l-a'bT.' eiiballoro. rn- in . «I.u- dell 
"VÉoi jka -n . . - a . ^ ivg iW. <le«ignando |iUi.> del bnqine 
i S r i m - w r . . . (M-ás censura.) depaj'i.aiin-ii.tos 
f j ^ O U S K - i d ! LOS CONSERVA y .peiisom 
OÓKES . , eonfert, 
ios oitMlentos coamawadores han 3,1 aras d'e M . 
¡¡¡¡Lo ad Gobiernn un telegramia de lu jo y -comodii 
t i t a i-.-'r Ja act i tud adapitUida con Todo ed iriaderaniíen es de caoba. 
L autorádades barce'lonies:a,s. 
&l tdlegra.nia que 
9 a Los Ihidioi .dr .- ' r . fb I-K AÍTÍKQ.TV.O líls siguienlies resoiluiciones : MáMitiniez, »; d o ñ a RieniLfria de La L a -
ionalles. 
Los Paitroníeí 
OODlERiNAiDOR : : : •. nuez do Lafuonte, 1; don Juan J o s é 
•La 'cuiesd i<>n de .«omipietencia Til .luz- Garc ía , 2; dlo¡ña M a r í a G a r c í a , .110: 
Pesca qu;e 
nailes. 
! esa medida hilos y radb . lHef i .nú i , te léfono a to- (:í,ll,h;lt,<lí|'os eniba/n-ados, qne c««iii.po-
riJIie'a qnicbran-:.!- el iprestisfio de l a dos los depa 11 ani.aii.,s cUeá buauie- &ñ l i ' 'n l;l •v -"'"i,',n ,h' -¡'"""dn. 
Mítoridad v signitica. el doisqnricia r e summ, Qo n i á s recieíite conocido eii p w } ^ > dc-iv.-lni a ¡'b'.gir dos vo-Jniont.0 del orden s-e.iail en Barcelona, l a .arqui;. a, a, navail. Cil'u's ^ la SéCjCióii de N o v e g a r i ó n : 
ro\-TIXUAN LAS (d-NSPRAS A L Dicho yaite, con m amnnaidor y es- {Continua 
GOBIERNO . . posa, j u n t o con sn aanigo Mr.' Y n - • E L "ORGOMA» í 
BARCELONA. 2..—La noticia de la gi-aibam, hace catoa-ce ¡meses t 
jjgtócíón de Arleo-ui y Marli.nez_Ani- d i - r a n su partida de Xn.-va 
do Iw ipiwlucido s-iii'presa c indigna- en viaje en viaje de recreo, d i 
en la opinión ¡sensiaita de ¡ a caipi- vuelta" «d mundo, pasando por 
ial. , , 1 , . iwas y (iolbt día B^éj i^oa. O d ó n 5 
Suma y siigoie, 4.797,50 pesetas. 
AiOUERDpS ( C o n t i n ú a abierta l a susc r ipc ión . ) 
Se ;ipni.,ba Ja. dis l i ' ibur ióu de' íun ' 
• ••.:•; para pawo de obligaciones de ia , n ^ T n ñ 
de ¡i vi n ! 1 Prox'ma in8ugur9cion A TRA 
un..dan a.pi-nbadas bis cuentas si- J ^ ^ , 
os e n a Comis ión de Po l i c í a 
le^enidenicias do M C:.or-
¿smomentos en qu.-. b.-s señores des- mardc Omnea, '"CéA^bes," S u ^ t r a , l n - % olu-eros nwidei-eros, encíur- ^ f f ^ * - te„t,0 v ^ ^ 1 0 . ! de CTI^- 1os varones, 
^ hacían aborlae no complot dias Gdlfo Pasteo. Mac Rojo, caoal ffi^S^cSn^ ^ n S ^ ^ Á ^ ^ S ^ S t l o ó l o s . 
« a de la de, ba ataca c d - ^ r ^ r t - J l ^ ^ n ^ ' ^ V ^ S i ^ ! ^ . n ' I Caridad, a lumnos-de l a E s c u ^ 
pcamento afl Gobierno, esipyi«'iw»M»*«' j - !~— 
„L:i Vamgaaii-dia.», que dice r 
titución se lleva a. calió cu a 
dáver dal agente s eño r P. 
Pueden -fiolacitar el ingreso todos 
desde l a edad de 12 a 
«m caliente. mero de fotografían do las tribus n- " ^ " i ^ I ^ ^ 0 P1, a!,ta m ^ h ; , / , , l n ™- V¡L r ^ S a S t r a d o © ^n eT mes 
•Además-aiiade-, l a deslduc.ón del viraron, llevando asimis- " ^ P f > V ™ - cazatorpedero que ^ L S ^ ^ ^ ^ ^ . m 61 ^ 
señor Arieffui... L a censura no nos „1A a-^n. ^ M v ^ m , ^ i , i n . w ^ salí 10 de Prest on su busca. M . p f i M n i . i 'dtano. 
De Ghieburgo ha s.'iilido u n rtoioT- De glastos ineuiores en la IncHiUfea 
rovinciai l en eil prüKüer trinnesitiTe (.leí 
Las clases d a r á n p r inc ip io el dí% 
2 de noviembre p r ó x i m o . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, éH 
oro, plata, plaque y níquel . 
AMOS DR RSOAl AMTT; VTTTTU afior nlegui... (La censura no nos mo Kran mjumero^ de curiosidades de 
ihjaoir la noíhcia com#e*£u) aqueUas awir iadas regiones. 
m n X E Z A N I P . O S h D I R I G E A M v e ^ a e n f i n u a - ^ ^ -submarino a ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ÚQ F R A N C I S C O S E T l E M 
ffi^ínez Anido ha d i r ig ido 1 ^ í l ^ l ^ S ^ ^ ^ ^ M O V I M I E N T O D E RITOGES ' ^ f ' ^ ™ ^ — - t a M ^ c i - ™ W t r ^ O U U ^ M 
— — ^ nacienuo escanas en cananas , Gaibo En)traidos. ^ ^ e , , t\c. Ambi r.-s. miento. . . , Especialista en e n í e r m e d a d e s de J* 
con caroüL .e-enenll Se a u t o r i z ó a u n mat r imonio de . . 
Caistro UrdiaJes tf&m. paiohijar Juna » a r i z , garganta y oídos. 
honró,' dos altas ha, el Gobierno de n í ^ H r ^ ¿ i ^ ¡ S . ^ , ' ^ v á ^ i i ^ T n h w ' « L u a r c a nü.nwM-o^,,, de. Rilbao, con 
Sn \ w ^ a 0v.„n.^ó c O-VO-HW , «• ^ «.bpeojaoi£S>N cuyo nombie es íd,eni_ A peticum de sus respectivas roa-
unmanifi-b. a! pueblo de Barcelona V o í ^ T ^ D a r d ^ a s , I n d ^ o i d d e n M e i . g r a d o s : «Najado. . , .de be^-s. 
end qiuo dice que. aJ abandonar el „ Filo-rida • Cí,ríía g(1"''ralr. 
"'•rae gobernador civffl con que le 3- Es nn v¡oirri«fi1pm «rpcnivi» M h&i-ñ* "Sbi.lia», do Rergen, con ídem. n r - ~ " ' £ Z Z n Z J * Z Z Z . r ™ - r - ~ -
oaflíajestad, expresa su g ra t i t ud por ^ i *m™\n enn íímia ¿smwmíP,**™ a* ld;ftn1- i PeT1V1()in Sl , i^vvLu\<vb u m 
L c o i s i d e r a n o U recSa,s y1 l a ^ S d i ^ n ^ O ^ f ^ t » ^ ',0 ^ ^ í S l ^ ^ 
S f ^ V o ^ d e n r d t a r - e l cargo r í ^ ^ p ^ " d e ^ c S S 3 ** V ^ ™ ^ ' E M ^ ~ - t ^ f »r los honores que significa n i por S Comipany», de Glovettanid, m ^ d ^ \ \ 6 s : <dlyvardm.., para r e d u x r á u n demente pobre de esta 
las mxxlestias ni por el trabajo, pues ' m m 9 Cartagena, con carga general, 
patoso laflxvró siempre por d bien- „ . , , , «Na-jaide», piaría Gijónt. con ._ ídem. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 8̂  
«I .ANUÍ A W PRI\fTTRn 
estar M pueblo. l i a entrado ien v í a s de arref íJo Ba <dju;irca. n ú m e r o 5», .para ídom con cuatn-o asilados. 
»mvincia. 
Ing re i sa rán en l a Casa de Caridad 
En BaTcrilona-dice—queda m i alma Hiiieilga m a i i t i m a i \poirtuguesa. í d m i . 
v quiero testimoniar a C a t a l u ñ a el Los armiadores, en u n a r e u n i ó n ve- S ITUACION D E LOS DU-
aT%o qwe por olla siento y los votos r i í i e a d a el 'pasado lunes, acordaron 0 U E S D E ESTA MIA-
«pe hago por su felicidad." mantener su aotituid negativa de una TRTGüLA : : : : : 
; Ternima diciendo que s e g u i r á con rnanena rotunda. iCoanipañía iSantanderima de Nave-
inlierés los pro.gresos de Barceí lona, Los miarinos se r e u n i r á n el p r ó x i m o g a v i ó n ; 
«te pueblo culto, moral y artista. s á b a d o , (creyéndose , .según, sacamos «iPfeña Rociáis», en Cajndiff, cargan-
Termiua ofreciendo desde l a Pli^nsa eri icón secuencia, de los comientarios do p a r a Bilbao. • 
a afecto y amistad a los caitailanes. (,G lla ¡P^^osa nortu.gaiesa, que reaniu.-
i Witwvv̂ ^ r á n sus faenas en las mismas con- para 
îVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ Â/VVVWVVVVVVVVVVVt 
Suscripción oara 'a Hr uz de 
Monta ^ppu!t. 
m L ^ V O a u i i * R T Í 
MEDICO 
^oeciaJisu JU d u í e r m e d a d e s de nlfloi 
I N S U L T A >E ONCE A UNA 
S A L A N A R B 0 N 
HOY, JUEVES DE MODA 
DESDE LAS SEIS 
80 HUESTAD BIME8 BIN 
Por JACK PIKFORD (cinco actos). 
^arlot, a l a uoa de l a m t m 
(Dos actos). 
AfiaxT!̂ ieni6S'la Drimers jornadi 
^ NUEVO PANTOM^S. 
^vvvvAovvvvvwvrvvv^vvtxv '̂vwvavvvv^ 
dicionies qniie anites de plantearse el 
conflicto. 
M E G H E L I N . 
t i s o ! » i l i s i m c l 
Don Gonzalo Sallado, 1 peéfeta; don ) enfermedades de la infancia, por 
José M a r í a M a r t í n e z , 2; don Isidoro ¿i m^dicí. -xítipcialitita íli.rpctnr ño la 
« P e ñ a Lalbira», en via je de Cardiff . del Campillo, 2; don M a t í a s Are . , ;nta de Leche 
i  Baa-oeliona. , . d o ñ a Abel Otero, 1; don Francisco Ga- ' ' 
Vapores de i a Sociedad L u i s L i a ñ o iliamte iGaisado, 0,35; d o ñ a Jesusa Gon-
REGLAMENTO, REFOR-
" # MADO, DE L A DIRE.C-
GIOX CA-WW \ 1 . DE NA-
VEGACION Y PESCA : : 
1.° Eil Consejo Suiperior die Fo-
mienito, 
2..° Eíl Gonsej o d e Eni i or ac ión . 
3. ° E;l Conisojo 3IG Sanidad. 
4. ° 1.ais .Tuntas de Oibras de Puerto. ¿ e a l a 1,32. 
5. ° Ijais C á m a r a s de Com-?rcio qn;e 
tonioian. S-eccii'm de N a v e g a c i ó n . 
6. ° L a L i g a Mar í t imia E s p a ñ o l a . 
7. ° I^a Asoiciación de Navieros de 
Biilibao. 
8. ° L a Aisociación de Navioa-os del 
M e d i t e r r á n e o . 
(S en C.): 
«José», e n iNewport. 
.(cJuan u\n¡tonio", en Sasunto. 
<(Jjuisa.>, en Sagunto. 
((Alfredo.., en v i aje a Glasgow 
«Eilviiria», en M á l a g a . 
Vafpor de A r t u r o Pa iv lo : 
«Angela. . , en viaje a Idverpool. 
P*ble? P^pfed» Elordl 
zález, 5; d o ñ a Mat i lde Lina vos G ó m e z 
I; doña. Lsaibefl dé binares. í; don lie- Galle de Burgos. 7.—De once a WQ* 
niigmo do lanares, 1: doífia Jesusa fie 
I . i mires, 1; doña . Nat iv idad González , 
3; ixulMa y Jofsé Lu i s B á s o o n l s ^ r a l u 
ce, I; d o ñ a M a r í a Luisa Prellezo. 5; 
dr iña Fel ic iana Ga rc í a , í ; don l í e l io -
doro Valle , 0,50; d o ñ a Coneeipci'.-i 
Teléfono 6-16 
C a b e l l o 
MEDICO CIRUJANO 
GINECOLOGIA : • : PARTOS MAiRBAS DE HOY Castillo, 0,^0; doña Solodaxl Alonso, 
Pleamares: m a ñ a n a , a las 7,7; tar- 0,50; d o ñ a Fernanda v P u r a Rasil la, 
de, a las 7,32. ' o,r>0; d o ñ a Juana Gonzalo. 0,50: d o ñ a 
Baijamares: m a ñ a n a , a l a una; tar- Josefa del Oamipo, 1; d o ñ a Casilda drazo (Medicina interna).—Todos lo* 
Agnist ín, (1; d o ñ a Carlota Cueto die excepto los festivos. 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s . 5, tercero. 
De t i 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
e s p e c t á c u l o s . 
ÍBATnr» nr . ecuterraraeo. 
^[«•ftí i - •PÍ'Í?^DA-—^(Espectáculos 0." Las Asociaciones de Capitanes 
cnmWvf 1 raffa s- A . )—Compañ ía v Pilotes que cuenten m á s de 100 BO-
r 
udá ulna. ^co-draímática de CONCHA1''"i"O- cios'cad.-.
Bledia v pr' viernes, a. las seis y 10. Las Aisociaiciones do Maqiuini."-
'^Dañ Z y cuai'to, debut de l a (as /Naváliets cpie. culenten más - de 100 
N en 0011 "' ll ,alna. en cinco ac- socios cada una, 
Vl1 v nI>r0Sa' de (km Manuel Taina- t i . Las Alsodaciionies de. P a i r ó n o s 
^Mfjp, ' t i ,uLida LOCURA DE de cabotaije que Quen.ten m á s de- 100 
\ §kíA A r m socios cada u'na, 
•̂ MHoifl. KBON—^Hoy, .jueves,,- d í a 12. . Las-Asociaciones o Sodiedaidies 
Wi -p, aV 1>eSl!'-' las se'is,-"-'Su''Ma.ies- de Fagoneros v Marineros que .cu.m-
*fco a • " Bi">>- l'101' Jack P'iSford; ten m á s de 100 socios cada una, t ie-
riiafi i0108- "Cbarlot a Ja una de Ja non doredho a ncimibrar dos vocalies. 
-uiao, doj. ac.fos_ 13. Las Asociaciones o Sociedades 
.p'^ia, viernes, pr imara l o m a d a clei P^sonaJ m a r í t i m o de fonda que 
p/¿ ^ e v o Fantomas,, " " cnenbm m á s de 100 socios cada una. 
«íis 0A7 AMRROiv'_n0c, íQ ir,Q <;on el acta de Oa elección r e m i t í -
j O O M E S n o T J S L N ' P ^ E S m 
I J X T P T J O T . " F t I J k . U M ! E 3 & t . 
| L o s m o d e r n o s t i e m p o s h a n r e f o r m a d o e l 
¡ a n t i g u o r e f r á n d e l " b u e n p a ñ o " . H o y e l 
b u e n p a ñ o e n e l f o n d o d e l a r c a . . . s e a p o -
H S i a . H a y Q u e m o s t r a r a l c o m p r a d o r e l a r c a 
y e l c o n t e n i d o , y p a r a e l l o n a d a t a n e f i c a z 
c o m o l a p u b l i c i d a d e n l o s p e r i ó d i c o s . 
"Afcaa. serena» v «pAm,of5Ar^« ^ . n ©stas A.sociacionie« a aa i m t w c u m 
* * v * * ^ eqíueiiete... . flie Navoíía(.i(-)n. certificados 
^ ^ X X ^ O A ^ V V ^ ^ (|IU,(, l imoditen m existencia, legal y 
' ' O r m S C i Ó n 0 b r 8 r 3 miimero de socios de qiue se coanipo-
i'á.  .e t  s i ion s  'l  Dia-ec ión 
nen. is'egún. Hals lisitas <iei r e c a u d a c i ó n 
J-N'lQX r>T? A r r r , ' «"liólas mensuales quie á b o n e n , 
SffeS* up . r(:os GONDUi:- niaiidM se los invite a hacerlo por me-
WiCE» JTpct o0lM0'VIiLEIS <(lElL di(> ^ 10,55 'Per iódicos oficiales. 
1 ^ i ^ e n ^ í ' 0( ' l l l lad c e l e b r a r á 'Iodios los representantes d e b e r á n 
s S a J í e v e V ^ ,.n'ar,a hl<>y. juieveis, i -ciilenecer a cualquiera de las enti-
Í«acense' ¿n+ 'a ' l a nn!'il-?- P^- dades que los el i jan. 
e"^oga del nuevo regla- A r t . sexto. T e n d r á n dea-echo a ele-
g i r n n vocal de l a Sección de Nave-
o s i n v i t a a q u e c o m p r o b é i s s u g r a n c i r c u -
l a c i ó n e n l a c a p i t a l y l a p r o v i n c i a , s e g u r o 
d e q u e e l r e s u l t a d o d e l a s I n d a g a c i o n e s o s 
l l e v a r á a r e c u r r i r a s u s p á g i n a s p a r a h a c e r 
u n a b u e n a p r o p a g a n d a d e v u e s t r a s m e r -




S E M A N A 
V A 
MADRID.—Interesante Jugada d el par t ido de caTnii>eonato Racing-Gi m n á s t i c a , jugado el domiingo, y en 
el qrue resudtó voiiicedor el pr imoro. 
D e l a m b i e n t e d e p o r t i v o - - A n t e e l c a m p e o n a t o 
C á n t a b r o . 
Se va a c+slcibrar el Campeoi ía t í j 
C á n t a b r o . 
Vamos a-poiner l a iprimera piedra 
0 dar el pr imer paso ¡para l a consti 
t uo ión o f i c i ad de l a F e d e r a c i ó n Re-
g iona l C á J d a b r a . 
Sin l a cedel>raci6n de este tornei 
ya sal>eimcs cpie no puede a d q u i r i r á . 
Miestrn iTidieptandencia fuítibolíistka 
L o recpiiere as í acuerdos alaros ; 
fij amiente definidos de las asamblea. 
Entramos, pues, en Tin nuevo pi 
tríodio d(e liiulastra v|ida í u tbo l í s t i c a 
y para dar v igor a niuestros actos ; 
s e n s a c i ó n de nuestra oapiacádad di 
por t lva , es preciso afronitar los t ra 
Lajas con el mayor entusiasmo y i r 
al to c&píri'tu, en- el que predomine 1 
fraternidad-en/tre Clubs y las per?! 
ñ a s designadas para r e^ i r este Cam 
fpeonato. 
Tienp oue ser este u n modelo d 
imiparcial idad y de comipetencia pe 
parte do sus dirootores; una muesti 
p a l m a r i a de nuestra capacidad par 
r eg imos con absoluta independe 
cia; una fuerte s e n s a c i ó n de que e 
esas personas no an ida un sentiraiei 
í o de in jus t i c ia o favoritism'o haci 
determinados Clubs. 
!E0 Comi té y au T r i b u n a l suprem 
«stáin obliigajaos a enisefter ante I 
íificlón e s p a ñ o l a u n cúmiulo de cor 
íwtrp¿Mi-tos técTii'Cn,s, de oerfecta oriei 
tac^Vn y [estudio de las cues t ión: 
fnl.bolístiicas, que en su d í a sean r 
fuerte razonamiento para, pedir l 
comstituición defini t iva de l a Feden , 
c i ó n Regional C á n t a b r a . 
Po r o t r a parte, los Clubs, sus jug.1 
iriores, juiegaji u n papel impodaii t- ' 
simio en l a m i s m a cues t ión . 
A i (rn.bajo directivo, l lamiámos1' . 
us í , forzósaaneaite tiene que i r ac( 
piado u n poder firme y consciente d 
Tuuestros Gluil>s. 
iA3 dar el baJance de este Camine' 
na to interesa a l a afición e spaño l 
ronocer, no sol anuente l a cantidad d 
Clubs q|ue iposee l a provinc ia , s in 
í a m b i é n efl grado elevado, l a potei 
i r ia l idad nnxe los miismos pueda? 
aportar a l coinoierto futbol ís t ico ' er 
p a ñ o l . 
No b a s t a r á agruipar u a n ú m e r o cr 
¡ddo d<; entidades deportivas, com 
asi so b a r á si nos basamos para el1 
en el creoienle deisairrollo del fu.tbr 
por Ca.nfabna. s ino que hay que me-
1 i i r t oda l a jmjanza de los mismor 
seleccif)nados acertadamente en s-
c a t e g o r í a respectiva. 
Y esta labor de clas i f icación n 
hay qme esperar que sea hecha jio 
í a ^capacidad de los directores; ha-
muie esrerar la en l a aictuación entu 
si asta de los Clufcys, en el t e són y pte 
greso que durante el Camipeonato ha 
gasD. los eqimpiers. • 
Un aiquí par ffué de nada serv.irr 
una. dircoi ' ión abnegada, ciega en e; 
fin deseado, just iciera en sus fallo? 
isi los jugaidores no llegan a compe 
.netrarse dell delicado pa.pel que va: 
a desempiefiar. 
Los Clubs deben, para my.ni íes ta ' 
shí ipoteniciialidlid. ^Teir/tiva., para tro-
operar al t rahajo de los distintos Go. 
imitas nexmibrados, para encauzar h 
geistnon, incuilcar en sus oqi i i r iers é 
Trndo (de resjoonisabilidad í rue cion-
ira.en ante este Campeonato. 
lAl animarlep para que luchen p o 
é\ trofeo como niiemio. el m á s lOQp 
r i d o a su c a r i ñ o al Club, hav nu 
hacerles sentir todo'' el compromiis' 
fnie contraen a.nl»» la afición e s p a ñ o 
•la .con sus actuaciones, hay que p t 
diries que su entrenamiento sea cons.! 
tárate, entusiasta y progresivo, par}, 
i a r el m á x i m o de rendimiento, qu ' 
irremisiblemenite se t r o c a r í a en uno: 
art idos enconados, p le tó r i cos di. 
emoción y reveladores de que a ú n 
existiendo var ias c a t e g o r í a s no si 
mcontraban é s t a s t a n desnivelada!: 
orno para pensar en u n a agrupa-
ú ó n ficticia, s i n poder n i v i ta l idao 
proiwa. 
Así , ante l a (perspectiva de imún 
g a n d e s eixcuienti-os, ante el entu-
ú a s m o de qfue a ellos deben i r po 
reídos los equiplers, y ante el firnif 
-íonviencimliento de qiue los Coirntóv 
K-'rári j i i s t i i icrois en sus actos, no ca 
e duda pronosticar un Campeonali-
ntoresan.te y un. fin apetecido. 
POTO pai 'a ello hace fa l ta el 
raba¡idi coin iba nado de directores y 
ir igidos, en l a fo rma en que lorpe-
memte hemos indicado. 
Ocupando cada cual su puesto, 
on entusiasmo, no llegaremos a qut 
irnos j a m á s do la cons t i t uc ión d( 
la F . R. C. 
L a labor encomendada a los Clubs 
le l a provincia , que pertenecen a la 
erie C, s e g ú n l a c las i f icación que su 
lace en el reglamento que hoy mis 
no publicamos, es realmente b ene fi-
losa para l a a g r u p a c i ó n futbolíst i-
•a. Clubs nacientes con l a pajauza 
• entusiasmo propio y ipeculiar di 
o que nace con savia nueva, pue 
^ n aportar un concuirso inmej ora-
de a. l a obi'a. a ejecuilar. 
Las íaicKlliidadeis |̂ OIL que cuienta;i> 
rjara llegar a clasificarse en cual-
1 ' i ' cait^sroría. suiperior, incluso en 
a A, da una idea del i n t e r é s que to-
'os los Clnbs federados han. puesto 
•n igualarles en l a lucha, de l a ma-
i ñ e r a que p e r m i t í a n los reglamentos 
nacionales. 
A eliós, íSoeS. les está reservado un 
g ran papel efe este campeonato y a 
ellos nos d i r ig imos para que se su in tu 
a la gesüóni dü-ec tora , que no les 
f a l t a r á el apoyo incondic ional de la 
•rensa santa mi orina, por m e d i a c i ó n 
de sus cronistas, b ien interesados en 
que sus trabajos, en bien del fútbol 
m o n t a ñ é s , sean coronados cora i tn 
g ran éxi to, que, al fin y al cabo, se-
r í a de todos, que todos somos unos 
en estas cosas del sport en Canta-
br ia . 
* ^ « 
Arbi t ros y púb l ico son factores no 
despreciables en este ensayo de Fe-
i¿ierí^ci*|ii, pprnuítaiseoos el Voca.blov 
Aquellos mi rando pm- l a pureza di 
' .s* r-'.<:-:i¡nii-'nti)s, ftg t'xlra.!inritándQse 
en el ejercicio de sus funciones, dan-
do s e n s a c i ó n fii-Mí.e de suis c-onoci-
mientos reg í ameintar ios y de firmeza 
en sus decisiones, sin tomarlas ca-
prichosamente o por nuera impos ic ión 
le jugadores o piibl ico, y és te fuere 
le d o n d é fuero, mostrando su asis-
tencia, en p r imer lugar , a estos par-
tidos, haciendo cuanto humanamen 
te le sea posible por animar a los j u 
gadores en su ges t ión , y teniendo, ta 
respeto y c o n s i d e r a c i ó n para propio; 
y e x t r a ñ o s , que bien pueda decir?-
de sus actos que fueron el pro to t ip í 
de l a cordura y sensatez. 
Puestos todos" en é s t e plan—inclu 
so cronistas—de entusiasmo, correc-
ción, j u s t i c i a y respeto al contrar io 
el Campeonato C á n t a b r o bien ipuidié 
ramos oírecerlle en su d í a como U 
r a z ó n m á s poderosa que Invimos a.1 
vernos obligados a cambiar de rut? 
en. nuestra his tor ia deportiva. 
' ¡Y o j a l á sea. a s í . para bien de to-
dos, y en p a i t i c u l a r del fú tbo l ! 
P E P E M O N T A B A 
A los clubs no federados de Santander y pro-
vincia. 
m m u ra EH m m m . . . m i 
L o s c o n c u r r e n t e s a l t r o f e o A r m a n g u á 
A U T O M O V I L I S M n 
Estamos en v í s p e r a s de la. g ran se-
nana motor is ta e s p a ñ o l a , que se cx-
iende del 29 del presente mes, a l 5 
le novicanbre p r ó x i m o . 
•Nos corresponde dar a conocer hoy 
os concurrentes del «Trofeo Armiari-
jné», que se d i s p u t a r á en el c i rcui to 
"e Tai'rragona,, bajo l a o r g a n i z a c i ó n 
iell "Real Moto Club de C a t a l u ñ a » , 
'délos a q u í : 
1. — J l r m i l r s f.Tuan A. Orús ) . 
2. — M . A. {Jesús Bat l ló) . 
3. —SaJmson A. L . , I (Bueno). 
4. —Salmson A. L . , I I (Benoist). 
5. —Lor?/c E. H . P., I (X. X.) 
6. —Lon/c E. H . P., I I (X. X. ) 
l — L o n j c E. H . P., I I I (X. X.) 
8.—Lorj/c E. H . P., I V (X. X.) 
•9. — l Arfstiro Daiimjlea'—Sasclia I I 
Soeciher). 
¡Wi t—Austro D a i m í e r — S a s c h a I I 
Soecher). 
í ' i .—Si 'nrrJial I (Joaqiuín P a l a z ó n ) . 
12. —S('nrchal I I .(X. X.) > ''• , • 
13. —David I ( J o s é - M a r í a Moré.) 
, U . — D a v i d I I (A.) 
El segundo gran premio Penya B h i n 
Ad 'laiila.n nííoidaimente los t r á b a -
los d e ' h a b i l i t a c i ó n del circuito de V i -
llafranea, sobre el cual ha de correr-
le el 5 do noviftmibre esta magna prue 
ba automovil is ta , que en el orden in-
cr nacional, v e n d r á a confirmar la 
apacidad organizadora de una enti-
lad que cuenta y a con éxi tos extra-
u-dinarios en su h is tor ia l deportivo. 
Todo hace creer q|ue l a p r ó x i m a 
;arrera de Vi l la f ranca se rá , -sm em-
bargó , el mayor de los éxi tos obteni-
ios por la Penija. 
E l hecho de haiber reunido cinco 
narionr;-: en lueha, es bastante elo-
cuente p a r a dar idea de cómo ha si-
¿Q acogida y considerada l a inc lu-
s ión, por priiinera vez. de esta prue-
ba espajlola, en e l Calendario Ofi-
cial del Burean In te rnac iona l . Así-
misino indica l a impor tanc ia adqui-
rida por él Giran Premio Penya B h i n 
el becbo de que los organizadores de 
una. prueba, como la Copa F lor io , úe 
WtíiVt'a, .b-aivan d^eaífidlo aipiazar su 
carrera en vista de que la p rox imi -
dad del Gran P m n i o Penya K'nin les 
hubiera, imipedido contar con l a par-
t i c ipac ión de las marcas y formida-
ales conductores que han de correr 
sobre las icarreteras del P a n a d é s , 
en las cuatíes q u e d a r á n , seguramen-
te, batidos todos los «records» de ve-
locidaid estahlecidos en E s p a ñ a , en 
c a r r e r a s o b r e circui to cerrado y de 
largo recorr ido to ta l . 
P r ó x i m o .a cmpv/.ar a. j i i g a r s f c: 
oaímpeonalo regional cá.ní-aibro de í w 
hall , requiis.it'O indisp--i-s'il.',l- i afra s-dli 
c i ta r en su. d í a Ha c o n s t i t u c i ó n do I ; 
Fedierac ión Begionall C á n t a h r a , IOÍ 
dulbs federados aioordiai'on liomibrai 
un Comité que le organizara y presi 
diera. 
Este C o m i t é , teniendo en cuenta e 
g r an n ú m e r o de cluibs no íederador, 
q^ie existen \cn Santander y su pro 
vlncia, tiene el toonor "ele d i r ig i r se f 
todos ellos, supi l icándoles y a c o n s e j á n 
dolles sai adihcsión e insc r ipc ión en e.' 
citado icampeonato, ¡yues, reaiinent'-
es ¡ a linicai ifonna en quie pueden des 
a i - ro l la r su v ida deporliva dentro di 
l a legal idad y sin perjuicio de n i n g u ' 
na clase, pnos no deben o lv idar quie, 
.(.lin el .rí'g'Ia.immto de l a B . F . E. F. . 
e s t á tcrininaniltemenit-e ipiioibibido a to-
dos los tclubs f ederad as el celebra i 
partidos, as í como codoiilos el campo 
-i todos aciuellos que no estuvieren fe-
leradws. 
Para solici tar l a const i i tución de la 
federac ión Begionad Cánta lbra , os 
urecúso demostnar l a prepond'eraniciia 
f. el j-csurginniento de este sport, 5 
'a.da mejor pai-a ello que el que to 
'os los okrbs de Santander y su pro-
vincia pairt iclpen en eil campeonato 
pie organizairnos. 
Pa ra su m á s fácil! desenvcí lvimiento, 
«ernos dividido la provincia en las si-
ífuienit'.'-s s ' - c c l í u r s : 
í.a s e c c i ó n ; — ' r o n r o i l a v e g a , Corralles 
.le Buelna, Barreda y Cabezón. 
2. a sección.—llr ' inosa. 
3. a secc ión . — S a n t o ñ a , Laredo, Cas-
tro y Lim¡|i,ias. 
4. a secc ión .—Sdlaros . Asti l lero, Guar-
oiao, Mu.riedas y NncA a M o n t a ñ a . , 
o.a secc ión .—Santan í Ié r ; 
•Cada orna de las cuales n o m b r a r á 
un c a m p e ó n , que se e l i m i n a r á con el 
de l a m á s p róx ima , y así sucí'.siva-
•nlenite, hasta qucila:]- nombrado él ÍSJ 
jítiinso ciaimjpeón do la serie-E. : • J 
Este. iComitc inv i ta a todos los diás 
10 federados a qiue envíen uno o dos 
•ep-resentantes a una. reunión jue se 
•eHebrará el pTóximo dímáitjTO, a las-
mee de l a m a ñ a n a , on ol lugar qm 
e a n u n c i a r á oportimamcnte. 
Cuantas detalles se necesiten con 
•elación a este asunto, pueden solici-
arse del seoretario de esto Comité en 
a r l a d i r i g i d a aJl Círculo Mercantil.--
I L COaMiH E. 
E L R E S E R V A DEL ATHLETIC 
E N T O R R E L A V E G A : 
E l Tpa^óxiimo doi^ningo. en el ciunpo 
leí ilVlailecón, luchar ¡i ti Ja Gimnástica, 
¡a Torr.-'.la.vi-ga. y ose fnriuidaible equi-
10 reserva dell Atlifletic, ele BIbaá 
Los recientes triunfos de la Gimnás-
ica sobre üos clubs sarntanderinos^ 
ooa- otro lado,, l a indiscutilile valía dd | 
Mjuipo b i lba íno , dan a osle encuentro 
no poco i n t e r é s , por lo que es de es-
oierar que «il p róx imo dondrígo 
a Torieilaivega giran nátnoro de aticio-
nados. 
SOCIEDAD GIMNASTICA 
COXVOCATQBIA. - Xn haidándo^ 
o e l e b r á d o l a jainta gon-ral ê Jf0™1' 
•¡aria. c«Miivoo<ida. j>a.ra el día poj.. 
no babor asistido suíicieuie numaj 
de socios, se c i ta nuevaiiiieiíte a esu* 
liara tí! viernes, .lía, ^ , "1 Oa,s MiifW 7 
umdia. do lia, nociio, 011 id sadun a- .-• 
loc del Aynprtíamienito. 
OBDEN ]>EL l'1 v 
.Lectura del ad í a anterior. 
ivicvacmn de cmfa, - I : ' os s ^ j 
mmuwo -o, on su lugar. H"M^W" 
los derechos de los socios en a 
' rorrcilavcga. do o<-tubre de 
—LA J U N T A DIBECT1VA. 
A t l e t i s m o . 
iQ 400 nitros-
Las pruebas a t l é l i c a s oficiales or- 2/5. v Miguel Gar r í a , los ^ 
51.. 2/5, .-record. H.awul / ganizadas por l a F e d e r a c i ó n Guipuz-
coano. l ian modificado algunos ui-e 
cords» espafipjes, quedando estos os-
:a! i cidos de l a siguiente m a n e r a : 
E l 12 do octuibre de 191S cons igu ió 
Fél ix M o n d i z á b a l el ..record» de Es-
p a ñ a , de 100 ni"!ros. t o d a v í a boy en 
pie; 11 segundos. En su p r e p a r a c i ó n 
para la Ol impiada de Amibo res, y on 
su eliminalni-i,) y cuarto de final de 
dicho torneo mund ia l , cóns igu ió F é -
l ix igua la r repetidas veces su marca. 
El 25 de j u l i o de 1020, Diego Or-
doñoz cor r ió los 200 metros en 2.3,, 
des imós a i " " ' d ^ el 
E l mismo -
en 
d íaS UC>|nu-.- . 
Ido corredor. K! "iisnio ^ ^ 
«record» de 800 metros 011 ~> 1 
seguido en jun io de 1XU. ^ ^ 
Mugucrza. os ol 'l;'ll71|'¡f,1),'Tftros: ^ 
cords» do l.ádO y a.OOO al 
primiero en 7 do l'(,(l,,1i:c/LpeonaW 
ganar on Barcelona o ^ c o r i W 
do España. , on bella 1"™'* y 
Pons, marcando Ins cron^> 
el segundo, on niatcb cn™^ieBao la 
qu in , en marzo de 
marca 16, 13,, 4/5. 
A p l a z o b r e v e , 
E l . . record» nacional Cíe 
P tros, con vallas, os el ^ " ^ d o s j 
F i ' i i e i i M m l e l i r a i l i ^ « ' « v . ^ 
d í a se ba t ió ol ^record» < t f reicvoS 
ba Castilla, on 1 ' V ^ i ú z c o a ^ 
(250 por 4), pasando a (nn ito¡ G;ir-
eü t rabajo de su equipo .„ in. 
Corredor de Comercio Colegiado. 
SANTANDER 
TenoiiK's (pie congrat-ularnos en es- ' N i cpiie decir tiene qme nos s ú m a -
te" Irreve resiunnen sfemanal de l a nue- 'mos a l a idea y . a l homena.je. 
va fase rpi-o so ha dado al .proyecta- - « , • « 
do homenaiie a Láv ín . Sn mic i aao i 
ha prescindido del banquete, y en su 
. . .Sport. Montaaiés», el s i m p á t i c o se 
mana rio santanderino, modelo <io in 
lugar anuncia que se va a costear, - f o r m a c i ó n tellefónica. va. a donar de 
por s u s c r i p c i ó n .pop.ular, u n a placa, h e r m o s a coipas para, ser disputada 
qae en los propios campos de sport, U n . ed Campeonato C á n t a b r o , v qu-
y en un na.itido sensacional, s e r á e m i s o n cedidas para honrar la memon. 
tregada a l homenajeado. 
Se alqn.iila en sit io cén t r i co . 
Infonn-aVá 11 esta Ai lmi i i i s í rac ión . ^ Mi.oi.-i.ñ.'<', 
de aquellos inolvidables deponista-
Modesto González- y Emi l io F e r n á n 
dez, -que heroicanvmlo snciimbioroi 
e n ' Tizza', defendiondi^ SÍ ífoTÍor el 
E s p a ñ a . 
L a a.licmn. lija recogido ox. eJen.te} 
mente el generoso imipnilso do "Spon 
v i r t ie ron 2 minutos ^ ^ S e c c n ^ 
En. saltos con impulso 
,mo ..recordsimMi» : J , , "pn sapí'^ 
on a l tu ra , o.m I m. ' ^ 0 & 
vro del presenil'.' afín; 
Caeais, en longi tud, " a' l>» 
17 c, tió 
en ju l i o de 1017. y l f ( i o ( f 
domingo el n-ecord» ^ ;^ 
l iga en 2 m. 00 .•ouluiw." •• s # 
Los -records, do l a i ^ f ^ É 
todos de guipuzcoaiios-; y tí9i J. ^ . 
d de tpéso, con 11 H f m ro A'11' 
mo Iza g u i r i - lan/.o ¡a i a''*, c ¿ f f 
bos . . records» soai d; 
filo edásicn, í2 m. 66, m 
natos do Kspaña do 4f*; 
**** 
^ g l a m e n t o d e l c a m p e o n a t o , 1 9 2 2 a 2 3 
^ « 0 l X . r - P A G l N A «Í 
U OBJETO 
e par a 
na rwio-• . V l a ' V o n s i i n i . ' i o n .io u  i 
in región soiliritanto se jueguv 
^ ^ im CiiiiiuGiiüarto re-
por consigniciiu ' 
valor 
mii 
| i nombrar. 
Lror tñvn .lo la. ro -u .n . asi co 
v, r inbs . nava cruo 011 sr 
l ' ' .«l-^/Sr rpo-ional. 
':^ l : : ^ , ¡ r i r una ¡(loa oxarta del 
p r o -
i el le-
s dubs • 
i o dos • 
pie M 
a ttfi 
ar que • 





















9 Mies rJnsitiqno on las catosio 
SL.^iciailniitíiMlo' Vrtrui idn»; ,pw 
rllo r F 
B ^ I S DE RSTE CAMPEONATO 
f l o» F.st'1 raaiMionnado so ajus 
l# ',,.)(„< v Cmirarsos cnic la R 
f f f t i c n o ad.M.ta.10. y ú n i c a 
r i ^aani dispone en su a r t icu l . 
S>drán dictaise reglas coin 
ferias par-i la w j o r adapta 
p i p i citado reglauient.) a nuealr.' 
l ^ o n ' r po- Clubs se d i v i d i r á n ei 
^ ¿ ' c a t e g o r í a s : primeva. A y p r i 
r x segunda C. v . i n f o r m e a s. 
& i ó n en l a a n ^ a Federac jó ] 
S E l ^ r t e . por o efue resulta-, 
Imfl.lo" em la sigui'-níb- forma : 
í ^ ^ r a A . - E l Racing-Club 
fe|?;Sera R . - S i ^ o r o Adelar. 
,,. i-njón INrontañesa. EclM>se F. C. 
K¿atíajl (todos de S a r d a í i d e r ) , ,> 
SstwSa, de Ton-relavea-a. 
'serie segunda C—Il imi tadas , i n 
m ella cuantos Clubs ]r 
siem/pre que e s t én legal 
Ü comstiituídos. 
' v iMiVATOlilAS POR CATEGO-
RIAS 
Art. 4.° Para ol mejor orden de cli-
|inÍDacióii. da.la bi gran cantidad cb 
¡l.« me so clasiiíiicariui en esta ca 
orla, se considera d iv id ida la pro 
|-.vw f-n Oats isigiaientes seqcioneis: 
• Torreilawga. Corrales de Buelna 
iffige v Cabezón; 2.a, Reinosa; 3.a 
'Larodo, Castro y Timpias 
Astillero, Guiarnizo, M u 
r;.te y Nueva Montaña., y 5.", San 
Cada sección r e g i r á por un Co 
jnííé o delegado nombrado por el d 
E;V oríianízador de este torneo, pr(o 
ndo, si es posible, que esté for 
o por personas ajenas a lo; 
I K , pero bien entendido que n. 
sancinnar castigo alguno sii 
r̂fria consulta al citado Comité or 
jwzadpr. 
De cada una de estas seodones sal 
fcun compeijii, que se ei l inriaará coi 
" otro?, con arreglo al cuadro el i 
«natorio, publicado en el regla 
nenio de la. R. F. E. F. Estas elinv 
ítorias serán regidas por el Conr 
ICentral y o| campeón as í nombra 
•liiaiíiara. a sn vez. con el qm 
| mi] •ido el ul t imo luoar ei 
ie, B. jugando un parr ido ei 
neoitral. Si resuiltase vencedoj 
e í i c ^ n t r a r l a e s t a c i ó n fer roviar ia m á s 
p róx ima . 
A r t . 9 . ° . Todo Club que dejara d i 
cnnujidir ciualquier compromiso del 
Camipeonato, s in previa aiUitorlzacióu 
del Comité , a b o n a r á l a cantidad d( 
250 pesetas, si pertenece a l a serie 
A; 150 si a la B, y 50 a l a C, las que 
si no se hicieran efectivas, motiva-
r á n la p é r d i d a total de derechos de 
este Campeonato, m á s el castigo que 
crea oportuno el Comité . 
A r t . 10. De los ingiresos de los pai 
ü d o s , una vez7 descontados los gas-
tos, se c e d e r á uní 15 por 100 para 
Con lité organizador. 
D E L COMITE 
A r t . 11. fEO Cami té estaira formaQ. 
por r inco .miemiljros, ajenos por com 
pR«e>to, a ílas Directivas de los Clubs, 
v elegidos en l a Asamiblea de Ghibs 
federados, s in d e s i g n a c i ó n especial 
•ie 'cargos, a exetipción del presidente. 
A r t . 12. Este C o m i t é s e r á l a auto-
'•idad en este Camipeonato, ¡pudién-
iose r ecu r r i r contr.-.i sus fallos ante 
d T r ibuna l a rb i t r a l de tres ¡yersona? 
nojnibradas ptor los CJubs, debiendo 
dirigirse a óil todos los Clnbs por es-
crito, razonando l a ifietición o pro-
besta, con un iireviu dCipósito de 25 
'jesetas, las que le s e r á n devueltas 
MI caso de sor justufiicada. 
E n caso de que el Comi té lo creye-
ra opoi inno piadrá, escuciliar a í e s 
dubs l i t igantes. 
DE LOS ARBITROS 
A r t . 13. E l á r b i t r o s e r á nombrad, 
de c o m ú n acuerdo entre los do; 
Glubs, debiendo pénenlo en conocí 
miento ( M Comité tres d í a s antes de 
ipartido. De no ser asi, el Comité ha 
.•á l a desiismación. 
GENERALLIDADES 
A r t . 14. De cuantos incidentes su 
cedan durante los part idos, asi come 
de las agresiones o violeñic.ias de qut 
pudieran ser objeto los equipos y ár-
bitros s e r á reaponsa.ble el d u e ñ o dei 
camipó, si es és te uno ,de los conten-
dientes, y si a s í no fuera, el Comit í 
a b r i r á u n a inforniiiudón [para depu-
ra r las resiX)nsat)iJidades a que hu-
biere lugar . 
A r t . 15. Se recuerda a los Clui>' 
qlue todjy ^ ¡ t i r a d a ciel campo trac 
aparejada l a p é r d i d a del partido, 
imrs eil castigo oportuno, u n á vez es-
tudiado por el Comi té las causas qm 
la mot ivaran . 
Ai-fu lí>. E n este Campeonasto &*: 
c o ñ c e d e r á i i los \siigu|ieniteis premios: 
Capa de pUata al camipeón de l a se 
rie A y 13 medallas pa ra sus eqiíi 
piers. 
Idem nil camipeón de l a serie B , j 
13 medallas para sus equi pier s. 
I d e m al campetui (Je l a serie C, } 
13 medallais ipara sus equtpiers. 
A r t . 17. E l Comité abona i rá de sm 
fondos « u a n t o s gastos ocasionara eá 
te Camijjeonato y el déficit s e r á cu 
bierto por los Cilubs, caso de haber 
le, a s í ccwno el sobrante s e r á entre-
gado en su d í a a l a F e d e r a c i ó n Re 
gional C á n t a b r a . 





















• ^ 'n u ad que -completará 
W 4 ^tegona. scgiín lo deter 
7? ? Miíoulo 5.o. 
la o'S?51 í i u h e n v i a r á m, : 
1 • ' - í0!1 ^ f ^ - t i c o de todo, 
^^nia fiL1)0letln d0 ™*cx\v 
Xffador. ma y rúl>ríca del pro 
R K ^ 0 ' ' que hubiere firmad^ 
I C t é . iC luh - Será avilSad( P & P Í mismo tiamipo qm 
Para S^150,1" q;u>n huho ib 
^ ' ¿ ? C , v ' l , ; , : i , . , a , P 0 « - cuá l d. 
P E n ^ ^ ^ ' a d v i r t i é n 
N d o ;(¡ .a4> ocl,o . horas será 
m T P01 tros meses. . 
^ a C o n ^ 1 ^ T '6 Participe, 
S 0 a b o n a r á n el mis-
P C t ^ 1 ^ 1 0 1 1 f,pl Partidr 
^ v L v ;i -,"ils 10 k í ^ 
| «i los v l " - 1Tl4s 8 
a Í%ado,. iCra -¡"^ift '-ado 
0 t S ' ' en/e'-'<liéndo.se qm 
i ^ l i i i M . . p;:r'S0(n'as- En el cas. 
^ e f . ii!8tac,i6^ on ^ 
^ i l . n r a" l,,s ( : lu1 '^ I ' ' 
iwf-ih¡,.;-, ivii 
t. v-,-,Un¿ velíkinlos has t á 
iGotté Oluh, de Torrelavega, 5. 
Buicilna iSpoi-t, í-. 
Con t iempo l l w i a s o y frío comien-
7.a idl ipaa'tido a las 3,30 de l a tarde, 
u l ineándose los equíiipos a d̂ as ó r d e n e s 
le Agniistín P é r e z , de Torrelavega. 
E n las filas del Cotté so al inean 
ZAi'bizan-i'eifea y lElizonido, amibos dei) 
primer equi|X) de l a G i m n á s t i c a , lo 
j u é rostas entuisiaamos a los peques 
leí R'uielna. 
Escogen camipo los forasteros y sa 
'.an ilos de casia, aitacanido fuerte, pe 
•o ¿iuibi 'corta miuy bien e l avance y 
>iirvie ila peilola esfuipendaimienite a SUÍ: 
l.i-I a i denos, cuya l í n e a avanza, lie-
igiandio (a líos .dominios dial 'porteno, 
quie ii>an"a m u y il)ien oin -tíhiut, pero 
•orre con l a peüota en lía mano y el 
i r b i t r o concede afl Gotité n n castigo, 
p e ejecuta El izondo y rematado por 
i^áos es. conveirtidto en goal. 
•Bl eniipate no se hizo espenar por 
olí dtél Buelna. que a u n t r e n r á p i d o 
l egan a l (área del penalty, en donde 
orno del Olub da mano, t i r a el cas-
:iigo Mazari-asa y Auigusto convierte 
m goQ de u n estupendo remate. 
A los pocos momentos el Gotté Bfc 
^plunta otro tanto, 'que el portero de 
•asa pudo evitar m u y bien, habiendo 
íaflido a po r l a ipelotia. 
Ataca el Buelna ta fondo y logra 
on:j¡i-atar ninevainienite, debiendo i&\ 
tanto aj una soberbia escapada de 
Fiálix Auiguisto, ooa'onaida ¡pddr u n ma-
aistiral ^ o a l sesgado iniiparaible, que 
oier. 
í«a coa oí aido-nnr, y a s í sucesi vate u n a o v a c i ó n all t rabajador equi-
wm, hasta bailar el verdader. 1 
g^ ie JC corresponde en la cJa». 
BJJMenieral. 
Pft'S.9 La serie. P, se el iminar . 
a lo prescrii^to en l a R. F 
t . .•' lr>s íi(>s que .KMipen ins pri 
| ^ ir6s Pasa rán a. la serie A 
g l o con el Racing-Olub, de San 
;,na eJimiuat.u ia. a dos vuel 
o jalando así nombrado el logíii 
m X m ,l0 Cantabria. 
F ^ S • l . rBS Y JUGADORES 
ApiIERIDOS 
ICaml i 0,lran tomar j>a,rte en eí 
S jo i i a to todos dos Ouibs de ] ; 
'a cíe Santander que se en 
.jn p á l m e n t e constituidos, pe 
!, ̂  no , e s t a d o federa-
""'íorífl r F - . e g r e s a r á n er 
• ' 611 l lnión los ar 
¡revia so/licátud idirignda al 
^ : n , „ : u l o r , firmada, por sr 
i,Hr sn(To,t;i.n„ y ac.wnpafu. 
r W ^ a t o social y de la can 
^ l n s 5 5 , c l , > 1 1 y ^ de la A 
B l tercer tan to se lo apuntan los 
orrellaviegiuienses de u n penal ty t í r a -
lo p o r Elizondo, l a pelota, v a a los 
Mies del panteiro, quien l a p a r a don 
e l pie |y ^e qm-da, -1 ranquilamiento 
•-iiiit.oiiiiip'la.ii'do c ó m o el esféa-ioo peñe-
r a en l a -md. {Bsto de l a red es ir t ia 
icición, ligues aqjulí n-o ibay m á s 
ies qne las de ilos pescadores.) EJ 
lúlbilico (<ajpliaiUidló» ¡Da '(cm.a.gnííica» j u -
jada 'de nuestro gnardaimieta. 
Vuldlto el b a l ó n a jiuego y cuando 
•acá el Buelna p i t a e l refere l a tor-
n i n a c i ó n -riel primier campo, con efl 
.lesuUtado de tras 'el C o t t é por dos 
J! Bmelna. 
E n ' d segundo campo Qos del Bnel-
l a salen drecididos a jyaniar el pvar-
ido y juegan admiraMemente por lo-
l i ra i lo . A los pocos minutos de e m 
iiezar ie! juego obtienen nuevamenite 
1 en"iii>ate, mediante u n c ó r n e r t i r ado 
nuy b ien por Mazarrasa y rematado 
nejor, s i cabe, por T u r i d . 
Á pa r t i r de .este anomento, el á r -
ivitro, cuya liaboa* fué par^cial ís ima, 
.se t i r ó a l a .calle»- y . . . dejémosíle pa-
•a l o úilrtimo. 
FJI Cobté se apunta otros dos tantos, 
•íl uno de u n igran chut dê  Elizendo 
r el o t ro de u n ohait flojo por u n de-
lantero, cuyo nombre ignoro. 
B l IBIuielna se apunta el "ultimo de 
a tarde de u n c ó r n e r t i r ado por Ma-
zara-asa y .nematado imiuiy h ien por 
R a m ó n ; .el encuentro t e r m i n ó con eü 
•esulltado ide cinco por cuiatro. 
Durante l a ú l t i m a parte del ¡mismo 
m jugador del Co t t é rocibió u n fuer-
e .ffoilpe. de bailón en (La frente, que 
'.e loausó una . herida de cons ide rac ión , 
fue do idupiidió contimnar el juego. 
De tíos lequipos j u g ó mejor el Buel-
aa; vsu.s equiipiers t ienen m á s domi-
liio del b a l ó n y^son máís r á p i d o s en 
íl ataquie que ^ais cohitraf'ios. -. 
El Ciot-té Gkiib no praidica jueigo pa-
'a poder ioonteñdier con ' equipos m á s 
pie imiedianos, y a no sea- por l a ma-
nifiesta, parciallidad del á r b i t r o , "no bu-
•iera gaiiadc n u n v i . I ie-suis equipiers 
•obresailieron 'Zu-biz¡ain-'ila y Ellizondo, 
que j u g a r o n miaigistrailmente; R íos y 
>ui:m'.n, itiraba.j.a.d'ores; el r e s tó , regu-
ar. y ell portero, imail; a í i o r a que, Se 
ajin mis no-ticias, i -iaha. le-sionado y 
•yuizás a ello se deba su p é s i m a ac-
uaii-ión. 
De los die •casa, el que mejor jugó 
u«é Mazamr-aisa, qiiie e s í n v o . heeho j im 
t ••onómono. restanido j-u-r-go y 11 ramio 
B iaispdea; wA-uigusto, estupendo \eu ila Ji 
nea delantera; Turicü y Puentes, aleo 
ílojos; Duisi to S á n d h e z v Posada, tu-
vieron de todo; los d e i n á s , cumplde 
ron; el guairdiamenta, francamente, 
mail, de los .cinco- goles pasados ba.jo 
5U m,aroo, só lo uno merec ió los bono 
res de t a l , Jos d e m á s l o fueron por-
p.e no ib izo nada por e l ballóm ¡Y qne, 
tim baya qu ien le oompare a Maza-
rraísa! ¡Miañes die Zamora! 
De bajber aetuiado di g r an F e r n á n 
lez, l a v i c to r i a del Buelna hubiera si-
do resonante. 
Jja actuaci .m .leí á r b i t r o (el mismo 
quie jiizigó efl endaentrb RariniT-Ciui-
m'Kdica), fué parcial l ís i imu E n cuanto 
vió que e l iBuielnia i b a loamino del t r i u n 
'o, acorrailan-do a sus contrarios, re:-
sodvió dar lia v ic to r i a , fuera como 
aere, all Cotté; ail etecto, cuantas ve-
oes ise aiproximaban Bos de casa a los 
dominios del por tero forastero (y fue-
ron rauclhas) y cuando sus delantero.'-
?cilos ante l a meta enemiga se d i spo 
n í a n a -cbula.r, allí a p a r e c í a este buen 
d i sc ípu lo del s e ñ o r Arzaiaga, pi to en 
ristre, s i lbando u n a imaigrnaria can-
iidael de ó f s ides y ot-ras faltas no co-
metidas, ifavoreciendo oon siu inca l i -
ficable act i tud al equipo forastero, y 
dando l u g a r a que el púb l i co protes' 
tana /ruidosamienito -ante t a l atropello. 
Y o isiupongo que eil Cotté h a b r á pre-
miado debidamenlte l a abr i l l an te» .da-
bor» del ^p^-rito)) e n ell arte de mane-
palr o l uiéo. S i no l o ha bedvo yo me 
oonnito lan/za-r l a idoa de ab r i r una 
suisoripción. -qu'e encabezo oo-n 0,25 pe-
sertas, destinadas a -compnarlle u n re-
Qtlalmiento /ile do miás innnevecito que 
haya y u n p i t o ; el regiliamento, para 
que ise .oemipape» en ;su,s ratos de ocio, 
y d si lbato, paira que pon'ga m ú s i c a 
al l l ibr i to (*n isus ratas t a m b i é n de 
ocio. 
¿Hace l a idea? Pues a Cotizar. 
E L DUENDE DE B U E L N A 
Los Corralles, oduibre 23—1022. 
D e b o í o s . 
U N A CARTA 
Don E pifan i o T e r á n nos env ía 
una carta, contestaiido al señor Gon-
záflez, e-n l a cual, inanifiesta que él no 
ha retado, pues si bien dijo que les 
daba l a revanciba. fué -causa de que 
el domingo anterior le di jo el s eño r 
Mal lavia , d e s p u é s de juigar el des-
empate en su bó l e r a , que j u g a r a n 
otro nuevo desaf ío . 
Por lo tanto-felice l a carta—el que 
ha retado ba sido su c o m p a ñ e r o Ma-
l lavia . 
«Lo que me e x t r a ñ a es que pr imero 
nos hayan retado a juego l ib re y 
cpie salgan ahora a juego «cer tamen» . 
No estoy Conforme con esa- clase de 
juegos t r a t á n d o s e de • desafíos». 
« A h o r a b ien; -yo acepto el juego de 
l a cantidad que me indican-, en las 
•ondicione-s que hemos jugado los de-
safíos a n t e r i o r e s » . 
«He de manifestai a l s eño r Gonzá-
lez epie no ac-ejpto el desaf ío a juego 
í .cer tamen», p i ies .no p o d r í a « t i r a r m e 
a ila calle de; a fuera» en ese caso», 
i i «Si- nosotros a c e p t á r a m ó s e l , reto a 
juego concurso y s a l i é r a m o s vence-
dores, ¿.qué ' s u c e d e r í a luego?» . 
O t r a s n o t i c i a s 
Ayer -quedaron constituidos ios dos 
Comi tés eyue han de reg i r el p r ó x i m o 
campeonato de l a naciente F e d e r a c i ó n 
Regional C á n t a b r a . 
Pa r a eü Comi té propiamiente dicho, 
o rucar (jad o , ele , r eg i r efl campeonato, 
f-ueron el egid os. los s eño re s don José 
Berazía, do i i Dominigo Solís , don Pe-
1ro Sáncibez. don Girón y 
Ion F e r m í n Sánchez , y ' p a r a el T r i - ' 
hunaJ airbitrall. -don Tomó-- A^Ü-TO y 
5., de ' laglo. don Roberto Alvarez y 
don .1 iv--é Ai-giiolles. 
MM.CÍIM a., i c r ío deiseamijos a dos nom-
irados en di d e s e m p e ñ o de su cargo, 
cara bien del fú tbol m o n t a ñ é s . 
CLUB N O R T E Ñ O 
Se ruega a todos los socios de d i -
cho Club asistan a una r e u n i ó n que 
se c e l e b r a r á boy, jueves, a las ocho 
de l a noche, en el domici l io social, 
pues se les e n t e r a r á de asuntos iru-
nortantes. 
¿ Q U £ 8 E R A . . . 7 A 8 T R A 
Ped id s i e m p r e los v i n o s de las 
Z A P A T E R Í A D E L U J O 
PREMIADO 
CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDREBJ 
Fgpoclalldad en la medida y pies defectuosos, 
( •nado do la joyer ía de Presmanes) 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alamedíi 1.» 20. 
O r . ü e r a n d a G a r c í a 
on m m m ? OF m \ t m os LOIDBH 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ESTOMAGO, H I G A D O e INTESTINOS 
Consul ta : de H a 1 y de 3 a 5, 
PESO, 9, ESQUINA A L E A L T A D 
OCULISTA 
SAN FRANCrsCO, 13, SEGUNDO 
i Z ü l SEGSAI, MUÍ F L Í I M 
G A R A N T I Z A D A CC 4 0 
O. L A MEJOR E N 8 Ü O l í ,88, 
P í d a s e m u e s f r % 
y p r e c i o s e n L A I E A L 
San Franeis^ , SL-San^nder. 
Tlf»T« TIMTA THVT» 










"ARIK A MflLíADA HAlOfliO 
HÜÍIIÜIIVA RECOnSTlTUYEtm I 
I . f^uy agradable^ 
,,"11 cansa m esbrme. ES 
g Cria niños s5nos,a!egía 1 
\ 4 de hermoso color, m 
k ^ t r i e o s . f 










E l A I I H M T O PERFECTO 
V E S J * r J O O 
un eilannbique seminuevo. Cabida: 100 
l i t ros . L i m ó n , 5.—Santander. 
piano ERARD, nuevo. I n f o r m a r á , Se-
verino S e t i é n . — A S T I L L E R O . 
Toda ta correspondeneia f o H t U é 
VVVVVVVVVVVVVVVV\>VVVVVlíVVV>/VVVVVVVVVVVVVVVVV» 
N o t a s d i v e r s a s . 
L A CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
El i i iuvinueido del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el s iguiente : 
Comidas (i i.-driimídas, 030. 
Tran í seun te s que b a n recibido alber-
gue, 1. 
Ais Liados que qfui^dteü, 139. 
S u c e s o s d e a y e r ! 
INSULTOS Y GOLPES 
A las t res de l a tarde de ayer, en l a 
calle de Se^iismiuindo Morat , Maircdli-
na Giarcía Rey insull-tó groseramiente 
a Ca ro l ina Ilrraiatarazo. 
Con este motivo, las dos mujeres 
se propm-aron allgunos (golpes. 
INCENDIO DE CHIM'ELNEA 
Ett l a cb i-mena de i a caisa n ú m e r o 
o (ie l a calle ddl iMarti l lo se produjo 
ayer u n inoénd io , que fué sofocado 
por ilos bomberos municip.aU's. 
GASA D E SOCORRO 
Asistidos a y e r : 
Vi'-I.nriano MartiTiiez, tle 16 afios; de 
diistensión en l a muiñeca der'echa. 
"Díaimantiina Mant ínez , de 25 a ñ o s ; 
de ex t raoc ión de una ast i l la del dedo 
puilg-ar de l a mano izquierda. 
Riaimón Posse Soto, de 11 a ñ o s ; de 
una c o n t u s i ó n erosiva en l a cabeza. 
Ahigel Aigiudo, de 23 a ñ o s ; de una 
contu-sión erosiva en ell pie deredho. 
ManU II G a r c í a S e b a s t i á n , de seis 
a ñ o s ; de uaná be r ida extensa en l a re-
a ión f ron ta l . 
Norberto Peredia, de 35 a;ños; de una 
her ida contusa en el dedo medio ded 
pie iz¡quiBrdo. 
Josefa Por t i l l a , de 30 a ñ o s ; de u n á 
üontiuisión en ed brazo derecho y ero-
siones en 'la espalda. 
Gaudencio López T e r á n , de 22 a ñ o s ; 
de u n a her ida eortante en l a cara 
i-miniar de l a mano izquierda. 
B a n c o M e r c a n E l 
B Á V T A N D E I 
I jsflftiitt: Alar do! Rey; i i torgi j 1 0 l " " 
ndo, Llanu, Lsin, L* Bañen, Poofc- I 
rr&di, Bslnosa, Raciales, Santoña, h -
IimaDoa y lorrelan^i. 
Capital 15.000.000 de pesotM, 
DssemboUado 7.500.000 de pe 
•staa. 
Fondo de r e i e r r a 8.200.000 de 
pesetea. 
Caja de Ahorros (a la riata S 
por 100, con" liquidaciones se-
¡nastra les de intereses). 
Cuentas corrientes y de dc-
pCsito, con intereses 2, 2 y n n -
dio 8 y 8 medio por^lOO. 
Crédi tos en cuenta o o r r i t s t t 
•obre valores y personales. 
, Giros, Cartas de c réd i to , De»-
auentos y negoc iac ión de k -
tras, • documentan as" o simpler, 
Aoeptaoione8,*DoDaiciliacion6F, 
P r é s t a m o s sobre ^ n e r c a d e r í a e 
en depósi to , t r áns i to , etc., Nf -
gooiacíón de monedas extranje-
ras, Seguros ^de cambio de Isa 
mismas, Cuectae^joorrientes ex 
ellas, etc., Cupones, amortba-
oionesjy conversiones. 
Cajas, de seguridad para par 
Ueulares. 
Operaciones en todas laa Bol-
sas, Depós i tos de valores librea 
de derechos de custodia. 
Direcc ión telegráfica y lele" 
fónica! MERCANTIL. 
i m i n i M i l e u t i u t 1 
y Caja de Ahorros de Santander 
Grandes íacllidaíie,B para apertura 
le cuentas corriente de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y da 
/alores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
ran t í a personal sobre ropas, efectoi 
/ alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hastS 
a i l pesetas, mayor i n t e r é s que l a j 
i e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmea 
e, en j u l i o y enero. Y anualmente 
lestina el Consejo una cant idad pal'' 
•a premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el Establ#« 
dmiento s o n : 
Días laborables: M a ñ a n a , á e a##< 
'e a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a jütfh 
arde, de cinco a ocho. 
Loa domingos y d í a s festivea Ke M 
S a n e s d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1S57 
Cuentae corrientes a l a v is ta en pe» 
^etas 2 por 100 de in t eaés anual ; en 
nonedas extranj eras, variable. 
Depós i tos a tres meses, 2 y medie 
por 100; a seis meses, 3 por 100, jr tf 
loce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible & 11 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pc-
ietas; el exceso, 2 po r 100. 
Depósi to de valores, L I B R E S DB 
OERECHO DE CUSTODIA. Ordenal 
l e compra y venta de toda ciase de 
valores. Cobro y descuento de cnpo-
aes y t í t u l o s amortizados. Giros, car* 
tas de c r é d i t o y pagos telegráflGot* 
Cuentas d e s c r é d i t o y p r é s t a m o s coM 
g a r a n t í a de valorea m e r c a d e r í a s , et» 
;é te ra , a c e p t a c i ó n y pago de giros e l 
plazas del Reino y del Ex t ran je ro« 
contra conocimiento de embarque, f a i 
i.ura, etc., y toda ni*»» de operadCHae^ 
i « banea. 
M e c a n o í e r a p t a ^ m a s a j e 
M A R T I N E Z E 
Diplomados- en P a r í s v en "ell 
Gabinetes montudos con todos 
los adelantos modernos, para 
•la l e e d u e a c i ó n do los miembros.. 
HIJO 
[DStilitto RiUBICL 4 * Madr id . 
. n n I X . - T P I C T N » i . i C i P ' P i g ' K f i t ^ & r # A Ü ^ A B M & re r e OCTUBRE DE 102?. 
O i a r a . i d . < 
i _ "I Para iss variadas enfermedades de la piel.usad et 
Jabón de glerina y sales de Afceda y Ontaneda 
;;ue, a la vez/ por m exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por loa médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando ia« molestia* dg) 
E S T Ó M A G O É 7 
I N T E S T I N O S 
• / d o h f de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, Inapeiensla, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimientOf 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico, 
Se venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, W M % 
9 dosde donde se remiten folletos á quien los pida. • 
|7 Paseo de Pereda, 21.-Tal. 166 
Sub-agentes de HEEMAFB Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transform adore* 
Stock do motores de elterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
NDlorei ? Iraiütailflm x ilBisiiraiiBelíttTlE ÍÜBIDIIID tillis. 
Se acaba de recibir uno en estado de nueuo. 
Para detalles, pruebas y precios, diríjanse al 
fiijUfiE CEKTKAL-aeaeral E^artero, 19.-Tel. Sli-Santander 
H r o m a s d e l a T i e r r n c a 
3abón.-PolD05 de arroz. 
Iioci6n.-eoIonía.-Exíracto. 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
Pedid R l O J A S U P E R I O R 
EHBOKILUO f POB eilBIIFOOES 
en Alameda de Jesús de Monasterio, núm. 20-Te!. 80 
Eumoie|EORHllll | | lKT||! 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTI 1̂  
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Yaldepeñai, 
Servicio esmerado en comidai'» 
ERAN GAFE RESTAURANT-HOTEL 
ú * J u l i á n e u t l é r r e z 
Especialidad en bodas, banquetei, ,6tc 
Calefacción.-^Cuartoa d§ baño. 
Ascensor. 
Catecismo de maquinistas 
y f o g o n e r o s . 
¡Está obra ea de gran utilidad para 
los que se dedican al manejo de todn 
Islase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia 
bión de Ingenieros de Lie ja y tradu 
eida a español por por J. G. Malgor, 
px director de las minas de Reocín. 
Se vende eñ la Administración de 
feste periódico a 3,50 pesetas ejemolar 
l o i o U i i e t a n sos m m 
MotociaMas «iD. S. A.", «Indian» 
y (cGleveland». Bicicletas «Cuestaj; 
con roces'B. S. A., llantas de made-
ra o de aceiro, dos frenos y mainlla-
res, a elección. Biciciletas alemanas 
dos frenos y guarda-barros, compile-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Gu-
biertas y cámaras «Dunlop», «Pan-
nai't», «Bergauignan» y Huitcihinisoai». 
Surtido freneríul en accesorios; todo 
•a iwocios baraitos, por recibirlo direc 
taanente de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes des 
cuentos. 
M o í o - P i f l - S a l ó D . - f i a r a g e de l é p e z 
CALDERON, 16-SANTANDER 
Se reforman y vuelven fracs, mu 
kins, gabardinas y uniformes. Per 
tección -y economíu. Vuélvense trajef 
7 gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET, número 12, segundo. 
B o l s a s ? t a e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
liileii'ior 4 ipar 100, n. 70,75 y 71 j iar 
100; piesetais 15. (WO. 
' Amontizable, 1920, a 06,20 ipor 100; 
pesetas 5.000. 
Céduilaks 4 por loo. a 89 par 100; 
se.tais 3.500. 
AÉnrilád, priiuie.ra., a 59,80, 59,50 y 
59.so p©f 100; pesetas 69,500. 
.Vlicu.mt.i's, F , a 83,50 (por 100; poisc-
taiá 20.000. 
Ai-izas, a 90,15 por 100; pesetas H.OOO 
GabezánKLIanes, 1910, ia 70 por 100; 
pesatais 13.500. 
Badajoz, ia 95,50 por 100; pesetas 
9.500. 
Viesgo, 5 ipor 100, a 8i,50 por 100; pe-
seitais 12.500. 
Tn-aisaitlánticas, 1922, a 102 por 100; 
pesertias 20.500. 
D E B I L B A O 
FONiDOSl PUBLTiCOS 
Bernia interkm-: en titullos, emisión 
191!)) : serie A, 70,85; ,se(ri!e B, 70,85; se-
rie C, 70,85; .serie D, 70,65; en series 
diferentes, 70,85. 
Dteudia ,amiorr"í.izaihlle: en títulos (emi-
sión 1920): serie A, 96; sierie B, 96; se-
rie C, 96. 
OMia'aicionies del Tesoro: vencimien-
to i felurero, serie B, 102,60. 
Obligaciones del Ayuntamiento de 
BiOibao, 93. 
Idemi ídem, 92,95. 
Idem ídem, 93. 
AGCIONiES 
Banco de Bilbao, núnus. 1 al 120.000, 
'.800. 
Ide/in idean, ñu icarTtente, 1.805. 
Idem ídem, fin de noviembre, 1.815. 
Banco de. Vizoava, fin ow-riionti-;, 
1.185. 
Idem ídem, fin de noviembrie, 1.195, 
iBanoo Hispano-Amieriioano, 197. 
Griódito de Qa Unión Minera, fin co 
rienit¡e, 605. 
Idem ídem, (fin de noviomibre, 611. 
Idem ídem, fin coaTienlte, con prima 
'e 10 pesetas, 610. 
Banco Uaqiuijo Vaiscongado, 225. 
Naviê na Sola y Aznar, 1,300. 
Mai-íliina Üllion, 1Í5. 
Ilki.ro^lécitriica 11 n rica, 1 lal -iO.OOO, 
82. 
Vaiscrmia, 670. 
iPaipeliera EsipiañoHa, mkns. 1 al 80.000 
Jl,75. 
Uni(kn Resinera Esipañdla, 288. 
i Idem ídoiii, fin coa-rienite, 288. 
Siderúrgica del Meditej-ráneo. 370. 
Tu ion tEspañoia de Explosivos, 
'.00,50. 
OBLIGACIOXES 
Nionties, «primera sej-ie, primera hi-
poteca, 60,75, 
Idem, ídem, 61. 
Especiaflies Nodes, núms. 1 al loo.000, 
101. 
iMengemioa', 96. 
Eílaot.ra die Viiesgo, 96. 
Altos Hornos de Vizcaya, 98. 
D E M A D R I D 
A l q i a i l o 
pisos económicos durante el invierno 
ftasta mayo. «Villa Anita», campos de 
§l>ort. v . , . , 
'Consumido jwí las ConSpafiíás 'de loa ferrocarrile'í del Norté de Eap* 
Ra, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va 
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
ctras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declarados •!-
Jnilares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pa ra fraguas. — Aglomeradoa^ — Pari^ 
¡Centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
J*elayo, 5, Barcelona, o a 89 agente en MADRID: don Ramón Topeta 
Alfonso XII , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa 
ftía.—GIJON y A V I L E S : agentes de l a Soíciedad Hullera Española.—UA 
L E N C I A : don Rafael Toral. 
Paral otro» informes y precios, dirigirse á las oficinal dt U 
S o c i e d a d H u l l e r a l a p a n o S a . 
Interior, serie 
• » 
F . . 
E . . 
. . D, 
. . O.. 
> » Bt . 
» » A.. 
». . G y H . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
> > > » E . . 
> » > » D.. 
> > > > C . 
> > > » B. . 
> > > > A. . 
\mortizable 4 por 100 F . . 
í^nco de Esptñ» 
Afinco Hispano-Amf rioano 






Idem ídem, ordinariae.... 
;édulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no astampilladas.... 
dxterior, serie F . 




Francos suizos. •. • 
Marcos 
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A - F . C á r c a b a 
CORREDOR D E COMERCIO 
SANTANDER 
'VXiT'MlfVVVt/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂  
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
SECCION DE ARTES 
PLASTICAS : : : : 
Hoy, día 26, a ials seis de la tarde: 
se iúaugiuiraírá la (exposición de cua-
dros, d̂e los qjuie es aiuitor el notóble 
pintor don Anigdl Espinosa. 
S S o - v e n . d e n 
lotes de terrenos para ediñear, en 
gran sitio. Razón: R a m ó n Escalan-
te, Magallanes, 36.j 
E S T R E N I M I E N T O 
No sñ puede desatender esta Indisposición; sin exponerse "s i 
Jmorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge 
C tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los Dol 
guiadores de RINCON son el remed o tan sencillo como seguro na 
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creíip ?Coni-
fularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales d i ' ^ 
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia^ ¡Pídanse rovian vleii-
m íiutor, M. RINCON, farmacia.-BILBAO. Û8P«ctoI 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLA^P iv 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SE DE^A E L^ 
r tRns r,pABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRAEJESUHIJA' 
5. n.« 4.-Tel. 8-23..Fái)rica. C e r ^ ^ ^ DESiPACHO: Amós de Escalante. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
TOS 
D e p ó s i t o : P É R E Z 
Ja rabe B O B C A Y O de fósforo creosota. 
Regenera los pulmones, desinfecta las vías rfli? 
raterías y cicatriza sus lesiones; la mejor deH" 
contra la taberoulosis; un solo frasco cura el caf 
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas flí 
maclas. I> 
D E L , M O L I N O 
J : j u C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I M 
m m S a á VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
SERVICIO DEL CANAL DE PANAMA 
p i r i HABANA, Colón, Panamá, puertos de Perí y de CHIi 
Vapor O R Q O M A , el 12 de novíembrt. 
O R I T A , el 24 de diciembre. 
• d M l t o i a o « r g f f l y p a s a j e r o » d i m prlM«r«, 
m m f u z i t a d m , i n t e r m e d i a y t & r G m r m oíase, 
Precios para HABANA en tercera clase, incluidos los impuestos, 
560,60 pesetas. 
SERVICIO D E P i S I L , MONTEVIDEO Y BUENOS í l W 
Para Río de Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Por! 
Stanlejf, Punta Arenas, Coronel. Talcahuano, Valparaíso | 
demás puertos de Chile y de Perú, 
Vapor 0 R 0 P E 8 A , de Santander, el 3 de dlciemlw. 
A d m i t e c » r g a y p a s a j e r o s d e pr imen, 
s e g u r a d a y « e r o e r a c i a s e . 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, enj 
tercera clase, incluidos los impuestos, 425,25. 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantoa modernos, ion maf 
os y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atender a los pasijeroii 
Para toda clase de informes, dir igirse a sus Hgenles 
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T U B O , P E S E T A S 1,50 
"al 
Pídase en Farmacias y Perfcíisrias. 
L a b o r a t o r i o O R Z f l H 
L f l C O R U f i f l 
IjlMi 
iiire 
Unico S r a n y rae Ja l la de Oro en l a E x p o s i c i ó n de M i l á n 1 9 2 0 
probad este coñac, que no os pesará. 
g e n e r a l : 9 . U L A C I A . - C a l z a d a s A l t a s , 7 . S a n t a n d e r . 
a 10 de NOVIEMBRE, a Jas tres de la tarde, saJdrá de Saman-
' 1 ¿ I - ' I r o l v ® 0 X I I I 
Su c a p i t á n don A y u s i í n Cibeinnu. 
n-m-iieros do todas clasi-s y carga con destino a Habana y itieiiao V' J 
' PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORÍDINAHIA 
11 \ | ; \ \ \ , pesetas 525, mas 35,50 de impuestos. 
• xfpRACUl'/' p'-.-S'-his m;is do itiüpup-stns 
""flFnirí D1S1!"NE DE CAMAD( ) I I-;S DE GITATRO LITERAS Y CO-
^ W MEDOKES l'AÜA l- .M K IDANTES 
0 k DE SUEÑOS AIRES 
Í ¿ 3Ude octubre, a las nueve de la mañana, saldrá do SANTAN-
al vapor 
^Usbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
saldrá de aquel puerto el día 7 do noviendire, adiiuitiendo pasaje-
ieto&as oliiscs cm di-stim- a M-'iiú-vi-lo.. y I•.nonos Airos. 
precio del pasaje de Tercera ordinaria, con dichos destinos, pesetas 
más 20,10 de impuestos. 
pjia jnás informes dirigirse a BUP consignatarios sn Santander w-
BflüOS DE A N G E L P E R E Z y Compañía, paseo de Pereda, núiu«-
W, teléfono núm. B^^DireccLóB teleí-rráfioa y telefónica: uGelpérei» 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANSESIS 
I. 
f t é t i m i t a í i d a s t \ ¡ m # . f a u l i ^ ^ ^ z : ^ „ 
M A M %i¿&ás « 1 3 1 «fié o e t u b r » / 
e L S S tile s o ^ m b r » . 
EDAMf 
d e e n e r o c i é I 9 S 9 . 
e l 2 4 d e e n e a v » . 
e l 14 d e f e b r e r o . 
Ritiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercera cía-
VERACIUIZ, TAM h EVA ORI.EANS. TarnlM^n 
Encarga para HADANA, VERACRÜZí TAMPÍCO x NUEVA OR-
•1 ,• 
p • • e i a i 
f i l A d R r i s t & m m i Hsm orliui. 
• e'»8i Ptas. 1.325 
2.|econ6mici » 867'50 
«•* clase...,. . 553 , 
fncloídos todo* los impuestos, a 
Ptsos más. 
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excepción d». NaevM Orlean*^ Qa« 
. nuevos, construidos en el presenta 
p tonelaje es de 17.5"ü toneladas cada uno. En primera clase, los 
'tea son de u i a y de dos personas. En segunda económica loa ca-
lta n?,. D0S y (le CIIATP.O literas, y ttn tercera, los camarotes son 
^CUArnu y sE]S literaSi 
liiii- 4 aSHje de terí:era se ha dotado á estos vaporei de una raag-
WWeca, con obras de los mejores autores. 
^:°™leü(ia a los señoros pasajeros que se presenten en esta Agen-
^axro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
y recoger sus bilí ¿tes. 
"ilftn0(Ínl^lse de informes, dirigirse a sH agente en SANTANDER y 
'ÍM ^AJsCISCO GARCIA, WAD-PAS, 3, pral.-APARTADO DE 
^ -NUM. ' ^TANDER38~TELEGRAMAS 7 TELEF0NEMAS iFRANGAR-
, . y de injo k S A N T A N D E R a H A B A N A 
^a3 de noviembre, fijo, saldrá de SANTANDER el magnifico vapor 
pernio c.)vnn CaP'tán don ALEJO GARDOQUI 
??V)rr \ \?Try 1 :i-'!j,>|,í •-• de indas clases para IIAEANA. 
BfcS' PARA ÁTV'IM s?''r:l"NDA CLASE 11 W CAMAKOT.,. 
•!;,íjS 1)1' ' i \ :n' í ' 'N|M>' ^1N. AUMENTO ALGUNO EN LOS 
mClO iWr i . , •1TF,1!AS-- 1 i El'.AJAS A FAMILIAS DEL 15 POR 100. 
>'*tos -AJE EN TEIÍCEHA CLASE, 500 PESETAS y 35,50 
ES DE DOS 
^ dco0 AQNII'TE carga con transbordo en FIARAN A v conocimien 
^ m/ ,*^1^111^1 ' Paia SANTIAGO DE. CUBA y CIENEUEGOS. 
imormes sus agentes: 
83 Q . ^ r « v i l l a y F - f e r a a i a d o € 2 « r o í . 
¡^SaJida, MUELLE, 35. SANTANDER 
P % n % > ; f Jei*f> 1 ^ efectuarán: 
• ' ^ v INFANTA .̂'P'"'''1'1'1'11 'locería de diciembre. 
ÍNXA ISABEL, en la primara quincena de encro< 
La joyería LÚSADA 
pone en conocimiento de en iclientela 
del público en general, que debido 
a. las muchas compras hechas en eJ 
íxlramjero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como 
alnguna otra casa en España, & pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de brillantes finos, 
aiontados en oro y platino, y en pía 
'.ino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
•,iene, es qpmo el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va 
iaoo que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta fca 
•a son siempre garantizadas. 
UN FPANGISCO. 85.—SANTANDEP 
P a s o a l a v e r d a d ! i i 
T ía'vsrdtd.'ea qne£donde máa bo-
mitos y baratón ae vendéis los papeles 
píntadef, para deoorar habitaeloBSB, 
as as la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r t a 
d a l i a A l a m e d a P r i m e r a » 
1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Ha7:también[papoi para oristalts 
DANIEIi GONZALEZ 
Calle de San José, número I . 
Huí ornó viles FIAT 
ULTIMAS VICTORIA» 
EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran Príx del, A C de Francia, cir 
uito de Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de Italia, cir 
•uito de Milán. 
Gran Premio de Italia, de 800 ki-
ómclros. 
J Más de 200 premios obtenidos por 
os diferentes tipos que fabrica en 
•ompetencia con las mejores marcaí 
leí mundo. 
Chassis, torpedos, limOTisines, ca-
brioléis, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
jago. 
Omnibus, camionetas y camiones 
mevos y de ocasión, se ceden bara-
ós y a toda prueba. 
Taller de reparaciones, piezas de 
cecamibio, prensa para montar ma-
cizos. 
.-LAZA NUMAN CIA-GARAGE FIAT 
CANTABRICO 
Aviso al público 
Muebles nu-vos. Casa MARTINEZ, 
Más baratos nadie; para evitar, día-
las, consulten precio.) 
JUAN DE HERRERA, I . 
Señorita francés ai 
lesea cambiar IIT.-ÍMIIVS con unía se-
lora o señoril a inglesa. 
Dirigirse a la ímpreri/ta Francesa. 
¡ Q U E 
l)o cismo p reven i r esta t e r r i b ' e v i s i é » 
y profajerse c o n t r a l á o b s e s i ó n 
de envejecer entes de t i e m p i . 
No reflejará jamás vueislro espejo 
un posti'o envejecido por arruga-.-
pr.-inaituras, u otras huellas de la 
vídad. si os soi'vís reguílarmointe do la 
Creama Tokailón, pues esta crema da 
y rou&ervia a la piel una extraordina-
ria a.pariencia de juventud. La Cre 
coja Tokailón constit.n.yo un rico ali-
menito ¡para l a eipidermis, a la que 
m¡l iv verdaderameníe, infiiindiéndolv 
ásí nnova vida. Hace dosapai oeer 
COímiple-tamente las arrugas ¡..recocen 
y olíais ¡ndicios de la edad," así co-
mo los pruotois negros, los poi'os di.-
lataidos'y otros _deífectois de la pieil; 
tii inlo, además, a rellenar las raejl-
\hi* huecas y fortalece los miúsculos 
üi ¡es. La Créjnia Tokab'-n no es gra 
ftaj por consiguiente, a pesar de ha-
cor invisibles los-puJvos y adhcidrlos. 
IKP deja trazas fie brillo, en el rostro 
ni aun dnráute los calores. No oca-
siona-jamás la isalida. de v.'llo ni irr i-
ta, aun la. epid.-rmis más dcITcada. 
l's-led que 'desea rajawónocerse y 
oimbcillecer ni mismo tieumpi». Usted 
qiuie es previsora y piensa, en conser-
var el esplcjidnr de la juvéntuid, prue 
be la Crcana Tokaili'm. que hallará en 
todas las buenas perfumierías; si, al 
ierminar ed primer bote no.es ,nstei; 
más bella, si las imperfecciom's de 
sn tez no se ha.n atenuado, si su cu-
tis no es más suave, más liso y m & 
lauco, 11."no usted la garant ía for-
mal de. que su diniero le será re 
(•mbdlsíido a la pr.imiera d-miianda. A, 
este fin, un certiificado de garantía 
va junto a cada bote. 
NOTA.—La Cremia Toka.lón se on-
auentra en Díaü: F. y Ca;lvo. Rla.noa, 
15.—Horna.záibal, Silva y Conipañía. 
Velasen, 13.—E. Pérez 'del Molino, 
Plaza, de las Escuelas.—D. Calderón, 
Colosía, 0. 
ÜN SOLO BOTE LE RP.IUVENEOE 
C R E M A T O K A L O N 
LE EMBELLECE AL MISMO TIKMI'O 
h ofi-ecen dos, amnie-Maídós y solear 
ios. Informa, esta Adminislraciún. -
m m m m m n v m m % 
HORAS DB SALIDA 
De Ontaneda: a las 10*15 de la malaaa 
Oe Burgos: a las 7*50 ídem Idem. 
Combinaoión con loa ferrooaniles 
de Santander a Ontaneda y da La So-
bla, en Cabañas de Virtna. 
FABRICA MOLINU 
se vénde en él pueblo dé Mazcúerraa, 
con buen salto de aguas, a propósito! 
para aJguna industí-ia. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio, TORRELAVEGA. 
B o n i t o g a b i n e t e 
vistas baihía, se alquiüa por tempo-
rada invierno. 
l i m e VAiiuii i con 
iotomóflles y camlooes'do alquiler 
Servicio permanente y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Stock de las ¡Casaa más acredita 
das en gomas. . 
Macizos CONTINENTAL". 
Venta de automóviles nuevos f, da 
icasión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HDP., faetón,; alñití-
:>rado y. arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón., 
BENZ. — Limousine, alumirado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F.. 2—12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem KBERI.IETJ;, C. B. A.—40 
asientos, nuevo. 
Metalargique, 10.000 pesetas. 
CAMION MBERLIET»—4 toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
abados, garantizando las ventas ¡que. 
•íe realicen. 
SAN FERNANDO. NUMERO 1 
Papelera Levantina 
¡COMERCIANTES! No compnajr pa-
pel en faa'dos gris y paja, en resmas 
clases con Hi ero, manila y seda, y so-
are todo P A P E L PAJA PARA EMBA-
LAJES, en rollos del tamaño y medl-
la que se desee, sin consultar pre-
cios con los representaíntes 
F E L I X BOLADO E HIJOS 
Santa Cllaira, 18. Teléf. 1-47. 
PARA LOS DIFUIIIOS 
Coronas de flores. Cruces y Ramos. 
Esta casa no tiene suoursaL 
i n c a PAf«1 vía Cornelia, 9 (Jar-
«lUoC l U f l l dfn), Teléfono 350. 
T r a s p a s o u n b a r 
en Reinosa. Informará don FRAN-
JISCO GARRIDO. 
H a c e n l a l t « G a r a g e M A Z A S 
iriciala y o;prendiza en casa de Jesús 
Reza, sastre de señoras, cabalieios y 
niños. 
RUA LA SAL, NUM. 7, 3.' 
Liquidación j a i M s v i s t a 
Por tener que dejar el local en pla-
zo breve, casi regalamos lodos los 
artículos. . En •confecciones, géneros 
le punto y géneros blancos . gl an-
des existencias. Solo por eso- mes. 
BLA NCA, -i-O.—SA NT A N DER 
Balcón, antepechos, ménsulas, v i -
guetas de hierro y puertas vidrieras, 
IIIO)JÍ,IS para casa comercial d garaje. 
HIJOS DE CASIMIRO IGLESIAS 
Torrelavega (Torres). 
REPARACION DF ' m m CLASE DE 
AUTOMOVILES 
; Juntas metáLicas para las culataS 
de todos los motores amerioanos. 
GENERAL E S F A B T E J Í O , 10 y 12, y. 
CALDERON, 29. 
R E A L P R I V I L E G I O 
Corso de 1922 a l 1923 
ACADEMÍA CENTRAL DEL CORTE 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
LOS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDIOPENSiONISTAS 
Y EXTERNAS 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
C o m p a n í a H a m b u l g u e s a - l m e r í c a n a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
L I N H A R I G U L A R 
SANTANDER. 
TAMPICO y PU 
E N T R E 
VERACRUZ, 
MEXICO 
P f i x i i t i a s s a l i d a s d e l p u e r t o de S A N T A N D E K 
El 15 de noviembre, el vapor é f o l X ^ W C t l T Z S ' W a X c i admitiendo carga solamente 
El 23 de diciembre, el vapor J E 3 1 O X S 8 r "t X O » 
admitiendo carga y pasajeros de Primiera, Segunda EeoiKaiiica y Tercera clase. 
En enero saldrá del puerto de Santander, haciendo su primer viaje, el nuevo y magnífico vaipor 
T H X J I E t l W C S r i A . 
de 16.000 toneladas de desplazamiento y construido con todos los adelantos modernos. Lujosos salones en Pri-
mera clase, con camarotes en los tres puciiites, dotados con el mayor confort. EspU-ndida instalación para 
el .pasaje de Terceia. cióse, con salon-eomedor. salón de fumar, salón dfi señoras, cuiirtoa de baño, bibliote-
ea, ctimuroles de dos v de cuatro literas, amplias cubiertas de pa-eo, eíoét^ra, etcéleia. 
* P a r a m á s in formes d i r ig i rse a eflR&OS m m V Compaí i ia -SHNTBNOER 
A / V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V W I A U ' V V V ^ ^ 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
s e ñ o r 
p r e s i d i r a i a l c a l d e . 
a 
Bajo la 'prcsuicncia deJ señor Ló 
pez-Dóriga, lóeflî bZ'ói ayer sesión or-
dinaria la Corporación municipail. 
Asisten los céno'ejalíis señores Vi-
vas, García Gavilán, Vega Lamerá. 
Jado, Ruiz, Correa, Carranza, Las-
tra, Cannpos, Breñosa, San Martín, 
Ceballos, Vázquez, Castillo, Rosales, 
•Gaincía, MhifiOiZ, Torro, Ontavilla. 
íió-mez, Alonso, Ródrígoiez, Herbóii. 
Peredn Páláció, Bamos, Vayas, Ve-
lasco y del Canujio. 
Se lee eil ada. de !n sesión anterioi 
y se apriiiéba d.'spnós de alguna' 
acHaracimics de los señores Vega La-
merá, Vivas, Kaiims, Torre, Ruiz y 
aJca.ldo.. acei'ca de la oni'isión bu" I; 
misma del i tv; i de rite ocurrido en ' i . 
ú l t ima sesión, dura ule el cual .se pro 
mmciuroni insólitos graves p$ra na. 
señor concejal. 
ANTES DEL DESPACHO 
Se da cuenta de un escrito del Obit 
yado solicitando que «e le releve pa-
ra antes de hacer e i i t r íg l al Avunt-i 
miento de las calles lindantv's al §0 
Jar del Banco de España, de hacei 
Jas aceras de las mismas, con el con 
(premiso de terminarlas devspues dt 
editicado el Banco de España. 
Se acuerda así. 
Se apruieiba el recurso de alzad; 
de la imdre del mnzo Pedro Enótbió 
Lartaifegui. 
El voto part.icwlai- del señor Cas 
tillo al dtetamen, sobre el pago d 
nna t'adura a don Domingo Betan 
zos, qne quedó pendiente en la se 
sión anterior, se aprueba pea 17 ve 
tos contra 8. 
Una ennüeda al mismo dictamei 
del señor Ramios, propipniendó qu-
se exija, la debida reapbnsañiMad 1 
¡os anteriores alcaldes, por JiaBer or 
denade, la gai^ídíi de los restos d.-
la eiStait.ua. de V-atarde, se deseoha pe. 
2'¿ votos eoidra. 4. 
DESPAiCHO ORDINARIO 
COMlSloX DE l l A ( : i i : \ i ) A . — D i -
tóffpeñ proponi nido expulsar de' 
Cuerpo al funcionai-io don Constan 
tino Lange. 
Se vola una enmienda del seño 
C;ustill:< fíri ¡Moliendo la sus-pensiór 
de empleo y sueldo, por un mes, y si 
aprueba por 16 votos contra 9. 
Siguiendo ed a.costumlbrado desor 
den con (jue se llevan los asuntos ej 
Lias sesione..-;, se da lectura a l a con 
testación que los técnicos dan a la»j 
ipregriintas que La Corporación les di 
rigió sibre lia forma en que se re 
construye el edificio que fué Ateneo 
El señor Vega I.ftmora (R.) liac< 
ver que no es posible tratar de estí 
asunto, asiie ni siquiera figura en la 
orden da] día, y que con estas ano-
miadíaLS los coboejajíes, icomoi tienen 
que emitir su voto con dosconoci-
nüenfo de los asuidos. defraudan loí 
ímereisés del pueóio qñé Ies han sido 
encomendados. 
'El presidente dice rpie la ra.zi'm di 
tratar este, asuanto, sin que figure ei 
la orden del día. es porque se trafa 
de tm informe que no pasa por nin 
galana Comisión. 
Tnterviencn los señnrns Castillc 
que pide la nríren.eia, v Ramos, qm 
apoya las ma.n i fes t aciones del séfioi 
Vega Lamerá... 
El S'ífior Vivas dice que a su juicií 
el quejas oirras sean m á s o menor 
costosas no implica que se ejecutar 
con arreglo a. las condatoioneis exi-
gidas. 
El señor Ruiz deliende la edifica 
ción. . 
El señor Ve;oTa Lamerá íR.) recti 
fica, baciendo constar que la cue-' 
tión de orden planteada por él sul 
siste, para. 7.robar lo cual lee el a' 
tíouilo 145 del Regí amiento. 
Rebaite, muy acertadaraiente, la 
exnlieacionrs del pí-esidente. 
M presidente retira el asunto de ! f 
dis.mfóón. 
El señor Castillo sigue tratándol 
e insisie en mantener la urgencia. 
Efl presidente, después de una á 
gresión exteim:porájnea, insiste en Te 
tirar el astunto. 
Ccaiitinúa la discusión de los dir 
támien^s de la Comisión de Hacientí?. 
EJ diotamien sobre el recurso de ai 
zada de la Compañía de Aguas s-
pone a discusión. 
Initervienen en ella los señores Cas 
tillo. Pereda. Pa.lanio, Ramos, Veg; 
Lamiera (R.) y Vayas. 
Recitiifiican los señores Castillo, Pe 
reda Palacio y Raraios. 
Se vota si qu^da sobre la mesa 5 
se faculta a la Alcaldía para que h 
aáesoren loe técnicos, proímesto por 
el señor Castillo, y se desecha por 14 
votos contra 11. 
Oueda ar n hado eil dictamen. 
Se aeñerda conceder un socorro 
doña Asunción Merino y otro a doña 
Afitoinia Bolívar. 
Se ntegá un socorro a don Victo-
riano Teja. 
e n s e n a 
Se niega un quinquenio a don Si-
món Menocail. 
Un dictamen negando a don Alfre-
do .Narbón la rebaja del arbitrio So-
bre baríes, queda sotore la nuesa. 
COMISION DE OBRAS.—Se aprue 
ha el acta de subasta para etíbrir > 
r in nnvíilar el lavadero de San Mar-
tín. 
Sé anba-iza a doña Dolores Senr? 
o¡i,ra. e.aistruir una. cripta en Ciriego 
A don Luis M. Guitián. para róJor 
inar bis buei-os de la casa jijúmero i ' 
del Paseo óe Pereda. 
A don Gu.illernio Fernández. paV; 
on&1 ra ir nna snUrH'acbada ( n 1 
casa número 28 de la calle de i . 
FU anca. 
A don José Lobo se le niega autori 
iacicte para abrir unos huecos al Es 
•o de la casa número 29 de la calb 
le Peña-Herbosa. 
Se autoriza a don Migaiel L. Ca 
'lanzo para construir dos hoteles ei 
Cajo. 
La Corporación queda enterada 
as cuentas de la semana. 
iGOMISIOíN DE POLICIA.-Qued; 
:obre la nvrsa un dictamem antOii'i 
ando a don José Rovira para tras-
adiar su taller y un motor a la cas 
n'im 'ro 2 de la calle de San Cele 
ionio. 
Se autoriza a los sucesores de dor 
rkmifaciio Alonso /parra instalar nr. 
notor en la casa número 5 de la c<" 
!e de den-'ral Fsoartero. 
COMISION DE ENSANCHE.—S-
nncede un quincfuenio a don Jos* 
^érez. 
Se aa'/íoriza al Banco A,ííTÍcoIa pa 
a aimipii-ar un aOmacén en la cali* 
le Castilla. 
A don Jesús Roblan nara rasga 
na puerta en la calle de Madrid. 
Se concede aistorización para re 
tenar él patio de la casa ni'intere 
i de la caJIe de A. López. 
Eü dictanvsn de la CoTirisión de pi 
a ía . relacionado con el expedient-
isiiJifaip-dtaiz don José Sema, se 
prueba. 
Se pon̂ 1 a discusión p] dictamen d-
'i mismn, negando el descanso se 
aanal para la Guardia municipal. 
Intervienen los señores Vayas. Gai 
•fa, Ramos. Veila.sco. Torre. Peredi 
"•alacio y Vega Lamerá (R.). 
El señor García, como preflident' 
le la Comisión, no tiene inconve 
liente en que vuelva a ella el dk 
amen 
!u-itifi^an los señores Velasepí V."-
m y Vega. Lamerá (R.). 
Re acuerda que el dictamen vuciv 
la Comisión. 
Como lian, transcurrido las hm-a.1 
••••• •lain-aiíai-ins. se acuerda, por 1' 
'o'os contra 8 levantar la sesión, t 
'as siete menos veinte. 
C i r c u l a r í ^ l ^ ^ F 
Enyesado en el virio 
El gobernador civil facilitó anoch' 
1 los péHOdistas la siguiente circu 
'ar, que a])a'rccerá en el próximo mi 
ñero deil «Roletín Oficial»: 
«El echar yeso a la vendimia. Ir 
constituido una, práctica que dead' 
mtiguo so viene haciendo, al objétí 
le clarificar el vino, al j>ar que d-
i-UflTiieintar lig^ram.'nte su acidez, as, 
ruñando, poir consiguiente, la con 
^ervación del mismo, toda vez qu 
ésta actúa como antiséptico que s 
opone al desarrollo de enferm d irí-
an el vino. 
Mrvdcrada.m'Mife ŝ  ba venido ! 
aibstituir esta práctica pot el fosfa 
'ado y sulfatado de la vendimia coir 
)i;na,dns y la adición de ácido tá r t r ' 
tro o cítrico (si se trata de vinos bla-n 
^os), cuyais prácticas no tienen lo 
injeonvenieníes para la salud que tté 
ne el enyesado, pues esta sal, cine e 
"•1 sulfato de cal, en presencia del bi 
tartrato de potasa que contiene e 
nosito y del agua de constitución de 
nismo, produce tartrato de cal inso 
uble que al descender miecánicam^p 
e clarifica el líquido y el sulfato d. 
ootasa, y que prvr ser soluble aansén 
ta la acidez y permanece en el vin-
y produce en el organismo del con 
sumidoi' biperoloridia. y otros tras 
tornos del abarato digestivo, por I-
cual y en evitación de estos acciden 
tes, sólo toleran las leves la adició; 
•iel veso en dnisis má.xiraas de 2 pr. 
1.000 para, los vinos tintos, pudic".: 
llegar hasta contener el .'í por LOO 
de sulfato de potasa los vinos blan 
cqls proced'mtes de Nava del Rev (V-i 
lladolid), y los secos generosas \ j j 
'corosos, como los de Jerez y Málagí 
y sus similares, que se ?>.alian excep 
tinados de esta disposición, así coñle 
ios medicinales, toda vez que su con-
sumo no se hace en las grandes can-
tidades que aquéllas. . 
Por las considerarioiies apuntadas, 
se previene a los alcaldes de los 
Ayuntamientos dé la provincia la ne-
cesidad de prohilnr la venia da vinos 
corrientes o coirnuii '> cuyo tanto por 
mil de sulfato de potasa páse de 2 
lírami'S por litro, debiendo con este 
abjeifo;, y con el lin cíe evitar los avei-
•lentes que del consumo de estos vi-
nos es con.-ecu-'ncia. exigir los cóm-
oíiadoreis un certificado d il' Lahóra 
orio de ta, Seációp 'A î'i.mVmiea (!'• I 
Santander de rio contener más; aal^ 
f'ato que el que la ley autori/.a. m u 
tuyo olijeto se previenO a IOS alnnn 
aislas VendexTóres al por nnyor, .!;• 
•a ¡provínieia, la necesidad q-m; ti n n - r 
le pü-ar- ' 'por di( l n o'ieina a itisefi 
'tirs'1 c< rno t'khié v.-mledor -s de va 
nos, para que por ést'íí .Tefáttirá s» 
?¡ro la oiwirtuna In^peociOn y .reco 
rida. de mucslras, quedando olái^ííl 
ios a uisi-ribirs.' a cantar Je oehi 
lías de irisei ¡ada - i';-ta CirCulai on i 
Boletín níiciab), faltando a c u v i - , 
•e(¡;ui,-it(is serán ca;digad"s con • 
nulta. de quinientas pesetas. 
Santander. 25 (i" octubre do hl22.-
31 gobernador civil. J 0 é S e r r á m * 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
r e s o 
S . \ N SER-VSiTIAN, 25-Esta maña 
na, en ell extî ne/so, tp&gpes&r&n de Ma 
Irid ed piresidente de la Dipuía:' ioi¡ . 
«ñor ¡Eilorza, y cll diputado seño) 
bilmaseda, que fuOT-on a la corte í 
;oilvenitaa- varios asuntos de interés. 
Eil señor Elorza cstuivo unos momien 
os en é t palacio provincial', pero st 
•etiró por , eneontrar.se oanisado lára 
viaje. 
I annibién llegó de Madrid el señoa 
^lósegui. 
Las imipresiones epe liay acerca dé) 
v-uOtado do este viaje, son muy sa-
isfaiOtoit'ia^i 
Hasta Miranda bine-ron el viaje los 
(iiiiisióíiad;.:< m-uíjiuzimkmhxs junto con 
os vizcaínos. 
A L'NA AS.\,\)rd.EA 
Los diputados y senadores maoiris-
m por esta provincia i i án a Madrid 
'I d ía 2 de Jiovii-mbre, paira asistió 
i. la inaaiguiración de Qa asanublea de! 
partido. 
PRUEBAS D E UNA BOMRA 
Est/a m a ñ a n a so verificaron las 
"pm-bas de la bomba automóvil para 
;! s.-rvicio deíl Ayuntamiento. 
Asistieron las auitoridades y allgu-
ios técnicos. 
Las }>iíiioba.s dieron muy buen re-
u1ta<lo. 
K \ 11 ERRO DE UN DIPUTADO 
Hoy se vej ilicó el enitiem-o del dipu-
adp jvrovinrial señor Pérez Icbazaite-
flíí. 
Asisitieron una numeirosa represan 
üeiem de la liipuia anu. gobenxadoi 
i viii y otras autoridades, * aparte de 
i! 11 -o-so público. 
ÜEORGANilZAClO'N DE LA GUAR-
DÍ A MUXICi l 'AI . 
Efeta tarde celebra sesión el Ayun-
im '"lito. 
PróbaMiemientp se discutirá un in-
a r n i ! ' proj- .oinendo la reorganizaciór 
e la Guaa^dia municipal. 
La comisión de Cobernación psopo-
le Ha oaTga.-nizaci<'in de los serenos de 
lomercio en irrual foama que lo están 
m Bai-eelona. 
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U n d i s cu r so . 
Sonar Law, habla de 
Lfoyd Georga 
Del G o b i e r n o j n v ü . 
Iritensa labor de la Co 
misión de Beneilcencld 
Comió de costumbre, anoche reci-
bió en su dcispacbo a los periodistas 
ed gobernador civiil d1 la provincia. 
müiiitVstrm.do.ie.s, en ¡primer término. 
que como consec^encíia de la visita 
inspección que arjiea^er girarov-
e¡ señor Seri'án y eil' inspeclor pro-
vinciial de Sanidad a las ninas del 
pa-béilób de ínfec-ciOigó ,̂ le baliía vi-
sitado en l a ' larde do ayer el presi 
dente de la Cámara dé Cona-n-it», 
ñor Pérez <lel Mdlino, con objeto d-
cambia/' impi-'siiaies y esludi/ir I : 
•oima en (pie pudiei-.m ai-l iN i n e la: 
a :. ;¡i';;aiad:is ehras. 
Agregó el seiior Serran que lam 
<'•>.• \> en ta tardé i-'e ayer sé había ro-
inido hiajo s u pr- .-idi-ücia y coñ as.is 
' iM'ia. d.- loé •vwa.les . s.eflorea LópeJ 
Aiana. di l ('.:¡iíii¡;o, Vallin-a. Unido 
i r o . Aja y Moranib-* y el se , retario. 
la Jv-nla de nen.efic/ncia. reuniór 
mi - íi-ua'O ( - ' S i i e las s e ' s lia.sla la; 
íriho v media, -ienda rauv laborio 
•1, \ a q u e amalaron desp.a-ébanos 6t 
isuntosi do ellos 25 de trámite. 
Según QA señor gobernador civil, 
-ino 4e lns asuntos más uniportantes 
pie- dt-í-ip-achó la XunUi. de Beneíieen 
da fué el acuerdo de dirigir al mi-
nistro de Instrurc.ión pública un oh-
íio rogándole que cuanto antes re-
mita a;},irobadas las cuentas de 
fundaciones que se sostienen en la 
>iiiv¡ncia, con objeto de que no que-
len parariza(i')S los fines de las nías-
•ñas; 
Como el señor Serrán no tenía más 
¡oticias que comunicar, los periodis-
¡ s di -r(m por terminada su entre-
, ista con él. 
E l j r a t a d o o o n j n ^ 
Se conocen ^ 
concesiones. 
MADRID, 25. - Son cen . - : 
ñas de las concesiones m̂ 1<ias 
en ett Trataido coiiiii.;-i-ciar«'>,s'' N 
erra y, Esipaña. 1 1 j , ^ 
España concede: 
Dri-miero. Dv?re.t-lK;i.s i,,.-
liue en la segunda e.>;,,,,,," r ; M 
•ell |>ara 142- partidas. 
S-.gun,do. Tu-aío de x^ - , ^ 
-•r eida. para 2ó7 n rná6 
'ii mr.icba:s partidas relni?! ^ 
Prauicia y Suiza. " ^ « 6 ^ 
lercero. iLa tarifa do u 
•o'Jiimnna. jvira el resto iiq \;! ^-M 
ixtensdón a Ingilaterm do í'.,.'"'̂  
pre 
«iOilTlinir'ft OilIP C/V t,nÚ-,ix';l, 
POÜf 
puedan cónceder^ a'Sf 
-ws, sieiniipre que se solicHe lla: 
i- )! em.lialailnr. 
Ingilatm-a, ixu- su 11;iiHc , 
ajruient'es Cif mees iones: , I ^ B 
Consolidación, por el riin7n , . 
V - - ^ tratado, de l a T x l í J 
leireeihos 
a 1 • 1 m l u ctos esjí añol-as. 
í e x p o i t a i c l ó n ^ i 
1 eiisoüidacion, ,]x«- el p-lazo rto « • 
gencia de los misinos derodins 
il ratificarse. 
I .ns productos por los míe Inriad 
rr,a m cómpremete a tmnteSh 
ex-ennon airancelaria durante la • 
fenicia diefl oonvenio, son: 
Mi rué ral de hleirro. 




Ailmiendras, con o sin cáscala 
Cebollas. 
Naranjas. 
Aceite de olivo. 
'Conservas de legumbres. 
Los productos en que se r.?speta| 
la inaltea-abilidad son vinos, coikti 
pasas. 
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L o s s u c e s o s O n t a n e d a . 
Comienzan las actuaciones 
judiciales. 
LONDRES.—En su discuiso de 
racias por su nombramienío de je 
"e del partido conservador, Dona-
-aw se sintió arrastrado a hab-lai 
íeoyd Omge. quien el sábado 1-
'abía dirigido algunas frases irón; 
•as. 
Kl.loyd George—dijo—es ahora 111 
lombre libre, y nos ha dicho que te-
da una espada en las manos. Le es-
oy reconocido por haber usado cor 
'ulzura esa espada el sábado contra 
rií. Pero es un valiente luchador y 
10 dudo que en el transcurso de la 
ucha me asestará goljjes hábiles que 
aat imarán efica/inente m.i pobre per-
ona. A pesar de esto estoy sogurr 
• e ane no habrá ninguna, mala in-
•̂ riifiór) de^ráis M citada espada. 
V cuando la lucha haya terminado, 
eCordareipos meiior el papel que re-
1 '>.svMita,rn."s cuando traba.jábamos 
"•"•tos. oiaé el fTnjie r^nTOsentamos lu-
-bando uno contra otro. 
I loyd George rfie ha enseñado co-
no hom.bre sencillo e iiwenuo. Efetós 
"stiimonios son meritorios. No páe -
!o pedir meiores. Es un error. Por 
>tra ipai-te, es Lgnállntó.hite un error 
••'p<-n.-'r on-'' la s-.-'üe'l'e/ es nina pme-
1 n de estu,pidr>7. Sen como s^n. en.arf-
•'o HegijiÁ ol momento de eptirarm-
•e la vida pública, no podre oedír 
'hjejor eniíafio que fué honrado basta 
la candidez». 
NUESTRA INFORMACION 
La informiaición publicada ayer poi 
EL PUEHLO -CANIIAB'RO respecto de 
las suoosas ocurridos en Ontaíieda, 
earusó en el menicionado puieblio un 
precio exceflente. 
El paquetek de ejemplares de nues-
tro periódico, aumentado considera 
clemente, fué agotado a la media ho-
•a d-- llegar, prestándose después los 
.•ecinos los ejenuplares para leer los 
iiviplios det-aJles que de los sucesos 
•on signábamos. 
Hiciéronso c-randes eOogios del tono 
lé imtj.-arciailidaid en que la informa 
•ión oslaba hecha, snñaílándoso el he-
dió de que, mpsotras recogía:mos ©1 es-
r.ado di' las cosas respecto de umos y 
rtros eleniiivntos liitigauites, al>st6nién-
ioiios de cimsignar juicios propios él) 
ma ciicslión que ya. había pasado a 
&á jurisdicción judicial. 
Como es naitural, ayer no se siguió 
1 ablando en Óntaneda de otra cosa 
pie de los hechos desaiTollados on La 
Lera. 
NUEVAS NOTICIAS 
Según parece, aunque no podiemos 
ifirmarlo en absolnuto, el alcalde de 
>ntanoda, don José María Postigo, se 
oroponie tomiair cantas en ell asiumito, 
entendiendo que ha habido atroipello 
de suis fuinciones en tera^eno de la j u 
risdicción de Corvera de País. 
También se aseguraba en Ontaneda 
que había sido requerido de nuevo poi 
las autoridades oorrespondienites ei 
eecino de ¡Dejarís don José Guitiérrez. 
;osa que no tiene nada de extraño s 
iquéllas han estimado procedente qm, 
iicho señor ampliaira o aclarara sus 
locilaraciones del día anitieri-or. 
Don Manuel Siemprún Alz-urena. 
"lornainiecii) largo rato ante el juez, 
iarestamlo dedl arac i ón. 
•Según se decía en Ontaneda, eil ee 
•lor Sempirún hizo un ¡targo reOato de 
los heah-ois, recti lie añilo absurdas es 
pecies circulladas a raíz de los mis-
mos y dejando sentada la actitud ob-
servada tanto por él como por el se 
ñor Alday. 
A las tres y media de la tarde, y 
oor orden dcil señor juez, estuvioroñ 
ayer en el lugar de los sucesos, con 
objeto de tasar los desperfeotos cau-
cados en el muro de/1 río, los perito-s 
geñoiPés Amdirés y Soilís. 
Estos señores "emi/tieiron informe y 
lo eflievairon a la autoridad judiidial. 
OTROS DETALLES 
E-n Onitameda se nos ha roferide 
que no es ésta la primera vez que ha 
sido derribado de manera violenta &• 
mniiro de defemsa del río Pas. 
Según nudimos oír, hace am s. sí-mi 
do aquiéd pimpieda,d del señor Corti 
oes, fueron tamlblién a.rrancadas las 
ipiedrais de la pared defensora. 
J,n (lestruído esite año es un larao 
'••nredón de dos me/tros de anoho pô r 
2,70 de allto. 
DETALLES OPTIMISTA$ 
Podemos asegurar que la excitación 
pie nosotros hacíamos a la coneordíi 
mitre los vecindarios de OníanA 
üejoiás y San Martín de Toranzo lin 
auisado excedente efecto m al valí, 
stimándose como necesario (fitó cefiffl 
os recelos injustiñeados existente 
lara que la obra de progreso come 
ada ix>r unos y otaos dé sus prov 
liosos frutos. 
Ni Ontaneda siente deseos de perjff 
icar a Bejorís y San Martín de 1 
anzo, n i estos simpáticos paaij 
•Hieden ver con enojos la delantól 
liute Al ceda y Ontaneda les llevan ai 
os distintos'órdenes d'eO progreso uí-
ba.no indusitrial v coraerc.iall. 
Eso, al fin y al cabo, debe ser m 
ro de orgullo", puesto que en la oW 
lan iDuesto sus granos do arena tt-
los los puieblecitos fronterizos de JM 
; foa-tunados poseedores de los famosa 
balnearios. . , f 
Dentro de su catetroría, Bejom J 
>an Martín no pueden ser mejoraso» 
!o que son ni aspirar a cosas impa* 
hiles. 'Báist'efles para su satisfacción»! 
•star reconocidos por todos como pû  
tos honrados y âlba'Í!wtoJest' 
gmail que los d e Al c eda y 
Lan heclio de su vida un cutw a . 
aboriosidad y a la paz sociaJ m 
•erfecía. , ., „ ^ 
Ocurridos ya lo.̂  ^nn.iciitabl^ 
os de La Lera, nosotros d e s ^ 
pue lns vecindarios do R^on; -̂ eg. 
Vlairtín meditasen respecto w 
'ras (palabras, inspiradji^ r-n 1 ^ 
loMes deseos, s-anres «le 7"^ ;. # 
le acuerdo- en qne con ^ ' ' ^ e 4 
.e va « parar a otra, Inabdad ^ 
a teansgi^esión de las leyes- ^ 
'ITéngase en cuenta, ^ ^ 
ique'lla sentencia del in®i& ' ^ 
«itírico^ hijo de Bejorís. don w 
-o de Ou.evedu. l]e0f' míe w 
«De buen P™<]<\ ^ f J S 
lanas lo hecho si ^ ^ L M 
que oti-o tanto te V ^ ^ V ^ ^ 
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E l j e ñ o r ^ a r r i ^ 
general de la m 
M A D R I D , 25.-A ^ 1 ° ? ! * c o r > i m ñ a ñ a se ha verificado la ^ g 
1 inspecr 
Folh señor Garrido 
sa 
>an Lorenzo. En "la Presidencia J ^ ¿ f d J 
el ministro ele la Gobef el ^ ¿ 
rector de Orden PJ'W'0 
dor civil, el alcalde > ' „ 
nares del difunto. ^ f f ^ f f i 
Entre el acomip^e,Guardia Ja, 
reipresenta.non.s ne 'veVson^ 
y una Comisión dei i idi 
iiez Comisarias de ^ 
